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CONTRA E L A N A R Q U I S M O 
La Jun ta de Autoridades y perso-
nalidades conspicuas de Barcelona, 
han acordado pedir al Gobierno que 
aumente la c a t e g o r í a y atribuciones 
del Gobernador Civi l de a q u e l l a 
provincia, estableciendo a i efecto 
una Prefectura especial para aquella 
reg ión , por el estilo de la de P a r í s , y 
que se modldque la lev especial para 
la repres ión del anarquismo. 
M I T I N DE OBREROS 
E n Málaga se lia celebrado un m i -
t i n de obreros para protestar de la 
ca r e s t í a de los a r t í cu los de primera 
necesidad. 
Ku la reun ión se pronunciaran dis-
cursos violentos y apasionados, pero 
no se t u r b ó el orden en lo* más mí -
nimo. 
ACTUALIDADES 
La Epoca, que comonzó siendo 
un modelo de moderación y cor-
dura, va poco á poco saliéndose 
de su campo y violando las fron-
teras del radicalismo disolvente. 
Puede que La Epoca tenga llena 
la troge y se atenga á aquel refrán 
tan humano que dice que á. ía troge 
llena limpiarla de amigos; pero, 
pues el cofrade es discreto, no de-
jará de saber aquel otro, más sa-
bio y más práctico, que advierte 
que á granero lleno se le doblen 
los puntales. 
Hay quienes, dice, ni hiblardf . l nne 
TO presupuesto de la Iteprtblica, abren 
los ojos y la boca, con la expresión del 
que al meter la mano en el bonsillo se 
encuentia que le han llevado la cartera. 
La figura no puede ser más 
exacta, y presenta de cuerpo en-
tero al contribuyente; pero como 
este no es precisamente el tipo re-
publicano, *M necesario para su 
mejor comprensión hacerle el pen-
dant con otra figura: 
"Hay quienes al hablar del nue-
vo presupuesto de la República, 
abren los ojos y la boca con la ex-
presión del que al meter la mano 
enel bolsillo se encuentra con la 
credencial propia y con la carte-
ra agena." 
Y, así, en este cuadro de los 
buenos y los mejores, el burócra-
ta y el contribuyente se miran en 
silencio, sin atreverse á decir esta 
cartera es mía. 
Porque el señor García Montes 
ha metido en la suya el activo 
de todas las carteras. 
Es muy antiguo lo de zurrar 
al negro para disculpar al blanco; 
pero no creíamos que La Epoca 
se considerase en el caso de enar-
bolar el zurriago, usurpando atri-
buciones á los que tan á gusto 
iban con su papel de suecos: 
Y este asombro es lógico que se pro-
duzca entre la clase que iugeuuamente 
cree todo lo que se escribe en letras de 
molde, pues una parte do la prensa, en-
cargada de encauzar y dir ig i r la opi-
nión pública y á veces, como en este 
caso resulta, encargada por propio de-
seo, do formar esa opinión, se ocupa 
del asunto de modo que esparcela alar 
ma como si realmente se tratara de algo 
que pusiera en peligro á la Patria, 
Pero si consideramos lógico que el 
pueblo cáudido y sencillo, ignorante de 
los móviles que impulsan á los alarmis-
tas, se sobresalte y conmueva esperando 
el anunciado catanlismo, no podemos 
aceptar el temor aparente de los cono 
cedores de las necesidades que obligan 
al ejecutivo y con falso seutimiento gi-
men con el desconsuelo hipócrita del 
cocodiilo, prestando un amor que no 
sienten, que no pueden sentir hacia los 
que de un solo golpe cortaron de r a i l el 
árbol dorado á cuya sombra se realizaban 
cierta clase do negocios. 
No nos extraña ni sorprende este 
proceder de los eternos descontentos, 
de los que uo pueden resignarse á. nn 
régimen annlador de falsas divinidades 
encumbradas por el privilegio y el fa-
voritismo. 
Queremos suponer que el cole-
ga, antes de escribir esos renglo-
nes, se habrá mirado de alto á 
abajo, y querernos suponer que 
habiéndose mirado no se ha visto. 
Porque lo de las falsas divini-
dades encumbradas, puede caer 
en la casa del colega como una 
onza de oro en 
un pobre. 
el cuartucho de 
LA ZAFRA 
Dice El Correo, de Matanzas, que 
el ingemo Santa Amalia, situado en Co-
liseo, del señor Higinio Guerendiain y 
Larrañeta, ha hecho experimentos y las 
cañas tienen ya 8 grados de graduación; 
con este motivo piensan que sus colonos 
corten caña hoy día 23, para empezar 
á moler el viernes ó sábado de la en-
trante semana. 
En el distrito azucarero de Cárdenas 
están todos los ingenios preparándose 
con gran festinación. 
Las fundiciones de aquella ciudad 
trabajan á horas extraordinarias para 
atender los encargos de loa hacendados. 
Los ingenios próximos á empezar 
son Álaoa, Santa Gertrudis y Ttnguaro. 
El sábado probó sus aparatos el in-
genio Félix, en Bolondrón. Cortará 
caña desde el 26 de este mes. Molerá 
desde el día Io de Diciembre, y hará 
60,000 sacos. 
Dice Hl Popular, de Cárdenas, que 
allí hay estimulo entre los compradores 
y el sábado se llegó á ofrecer 6.40 rs. 
arroba, sin que fuera admitido el tipo 
por el tenedor. 
Ese día se vendieron 1,500 sacos cen-
trífuga, polarización 96° á 6.5(8. 
R E I A 7 £L JAPON 
EN EL TEATRO DE L A GUERRA 
EN L.A M A N C H U R I V 
Dice el general Kuropat ín , en un 
despacho del día 16: 
"Anoche los japoneses atacaron nues-
tras posicionus corea de Sinchinpon, 
siendo rechazados. Hacia las once de 
la mañana de hoy el enemigo comonzó 
el fuego de fusil, que duró hora y me-, 
dia. Nuestras pérd idas fueron 14 heri-
dos. 
" A la caída de la tarde, cayeron eu 
uua emboscad» tendida por nuestros 
cazadores, 32 dragones japoneses. 
Nuestros soldados quisieron hacerlos 
prisioneros; pero opusieron tenaz resis-
tencia, y con excepción de tres, los de-
más fueron muertos ó heridos. Una 
compañía de infantería japonesa llegó 
á rescatarlos, pero fué mantenida á 
distancia por el fuego de nuestros ca-
zadores, que se reunieron á su regi-
miento sin experimentar pérd idas . " 
En San Petersburgo comenzará la 
movilización saplementaria el 21 de 
Diciembre. 
» • 
El general Grippenberg salió de V i l 
na, con su Estado Mayor, en la noch< 
del 17. 
ETa llegado á Mukden la noticia de 
que han desembarcado en Niou Tchou-
ang 30,000 japoneses, y otros tantos en 
Pilsewo, por cuyo motivo se esperaba 
un movimiento envolvente en la dere-
cha rusa. 
» 
"Cuatro días de un frío crudísimo — 
telegrañan de Mukden con fecha 17 
—han hecho cesar el fuego de la art i-
llería y permanecer á los soldados 
en sus casernas, á lo largo de toda 
la lí nea de trincheras. Las fuentes es-
tán heladas, y rusos y japoneses se 
proveen da agua en el rio Shalcé, Los 
soldados dirígense a l l i sin armas, poi-
que conforme á un acuerdo tácito, no 
se hace fuego á los soldados aislados." 
* 
E l día 17, aniversario del nacimien-
to de la emperatriz viuda de China, la 
ciudad do Mukden apareció engalana-
da con banderas y cortinas. 
El general tártaro, los funcionarios 
de las cinco oficinas y el mandarín mi-
litar indígena comieron con el general 
Kuropatkíu , en la parte exterior de la 
puerta Oeste del templo de Coafucio. 
* 
Los exploradores rusos informan al 
cuartel general establecido en Tchan-
sianoutoun, que los japoneses han for-
tificado su segunda línea de defensa á 
lo largo del río Taitsó. 
• 
» * 
Algunos soldados rusos y japoneses, 
que sin armas, se encontraban á orillas 
del río, donde fueron á buscar agua, se 
fueron á las manos, á puñetazos. Hubo 
muchos heridos, pero ningún muerto. 
* 
» * 
Desde que hace frío, las tropas rusas 
disfrutan de espléndida salad. Hay 
sólo algunas enfermedades infecciosas, 
y los hospitales se hallan casi vacíos, 
porque.la mayor parte de los enfermos 
y heridos han sido enviados al Norte, 
» 
El corresponsal en Mukden del Mo-
nitor Local, de Berlín, telegrafía á este 
periódico, con fecha 17: 
"Por diversos conductos se ha con-
firmado la noticia de que los japoneses 
han doblado la vía férrea entre Dalny 
y Lian Yang, y que treinta trenes cir-
culan allí diariamente. 
" E l general chino Ma ha recibido 
nuevos refuerzos y tomado otras ins-
trucciones japonesas. Los rusos vigilan 
estrechaménte todos sus movimientos. 
" E l general Kuropatkín ha publica-
do una orden del día, dande las gra-
cias al cuerpo de Sanidad Mil i tar por 
el rápido transporte, al Norte de Muk 
den, los días 8 á 28 de Octubre, de 828 
oficiales y 28,479 soldados heridos, y 
191 oñcialea y 3,827 soldados enfer-
mos." 
* • 
"Un despacho del general Sakharoff, 
fechado el 18, dice que en la noche del 
17 atacaron los japoneces la posición 
de los rusos frente á la montaña de 
Pontiloff, siendo rechazados. 
En Kharbin circula ia noticia de 
que 3,000 bandidos chinos, mandados 
por oficiales japoneses, dir ígense al 
ferrocarril, más allá del paso de Tié. 
n e c e B Í t a u n a ó r a n casa sfs-
t e n i a a m e r i c a n o . 
DEL OBISPADO 
Se recuerda á las distinguidas damas 
que forman el Comité Central, asi co-
mo á las que compouen los diversos Co-
mités y que hayan recibido sus nom-
bramientos, que mañana jueves, á las 
tres en punto de la tardo se celebrará 
junta extraordinaria en el Obispado 
para tratar de las fiestas religiosas que 
tendrán efecto los días 8, 9 y 10 del 
próximo Diciembre, con motivo de la 
definición dogmática de la Inmaculada 
Concepción. 
SOBRE UNA SUBASTA 
Varios comerciantes de Guauajay nos 
piden llamemos la atención del recto 
señor Secretario de Gobernación acerca 
de lo siguiente: 
En esta vi l la radica el asilo 6 "Es 
cuela Correccional para varones de 
Cuba", y es el caso que desde hace 
tiempo se viene haciendo por subasta 
los suministros de lo necesario á dicha 
institución semestral mente. 
En tal virtud y acercándose el pró-
ximo mes de Diciembre, en el cual ten-
drá efecto la mencionada subasta, he-
mos de llamarle la atención para cono 
cimiento del señor Secretario de Go-
l ernación acerca de que disponga, si 
lo cree en justicia, se celebre dicha su-
basta en el punto donde radica la insti-
tución que paga y soadene el Estado, 
pues de tener efecto en esa capital co 
mo viene sucediendo, redundará en per-
juicio de nuestros derechos é intereses 
como contribuyentes. 
En esta vil la hay un vocal de dicha 
Junta y con los señores director y teso-
rero que rigen la mencionada escuela 
podría llevarse á efecto. 
También llamamos la atención del 
señor Secretario, con referencia á la re-
dacción del Pliego de Condiciones, así 
como de las relaciones de los artículos 
pedidos á los subastadores, pues nos 
hemos fijado eu subastas auteriores que 
en la relación de tejidos ó efectos de 
ropería para este asilo, nadie puede 
hacer proposiciones porque nada se 
conseguirá á no ser el subastador de 
años anteriores, pues es el único que 
preséntalos artículos en su proposición, 
tal como lo pide el pliego de la insti tu-
ción ó de la junta, pues con antelación 
la cantidad, calidad y números sefiala-
dos á la mercancía, de yardage y peso 
de las piezas que le es imposible á este 
comercio de Guauajay afectase á lo 
pedido en el pliego, solo puede hacerlo 
como ya hemos dicho, el que con ante-
rioridad se prepare al efecto y esté de 
acuerdo con el pliego, antes de la pu-
blicación del edicto para la convocato-
ria, señalando el día de la subasta en 
algún periódico. 
Creemos que sí nustros comunicantes 
tienen razón, el sefior Yero hará jus t i -
cia, como acostumbra. 
P i l EL D I S U S U O DEL OBISPADO 
Una señora que oculta su nombre, ha 
recolectado la cantidad de cuatro pesos 
entre personas humildes y caritativas, 
y con ella adquir ió una caja de leche 
condensada que envió al Dispensario 
para niños pobres establecido eu el 
Obispado. 
Los donantes son: M. B .—A. J.— 
María Fernández.—Rogelia Rodríguez. 
—Virg i l io García.—Manuel Fernáudes 
—Juana Soto.-—Juan Noda.—Adolfo 
Insóa .—Eduardo Zamora.—José Gar-
cía y Franscisco Galindo. 
DE LA" "GACETA" 
La Gaceta de ayer 22 contiene, entre 
otras, las siguientes resoluciones y no-
ticias: 
—Aceptando la renuncia que del 
cargo de magistrado de la Sala de lo 
Criminal del Tribunal Supremo ha 
presentado D. Luis Gastón y nombran-
do para el desempeño de esta plaza a l 
Sr. D. José V . Tapias y Puente. 
—Nombrando Jueces Municipales de 
Camajuaní, Madruga y La Esperanza, 
con el carácter de suplentes, á loa se-
ñores Hcriberto García, Ensebio M i -
guel Curbelo y Ramón A. Rodríguez, 
respectivamente. 
—Denegando la legalización de una 
línea telefónica establecida por el 
f u a n T í / e r c a d a l 
L A G R A N A D A 
Terminadas las obras de ensanche que se efectuaban en la gran peletería de este nombre, 
Q4 y Q6? OBISPO, 34 y £2€3 y OXJB-A. 41, 
se complace en ofrecer á la sociedad Habanera que ha honrado siempre 
esta casa con su favor 
A J I ^ O I S S DES I^ESH-ESTESMA 
que se ha visto en la Isla Cuba. 
U n n B l T B n J I para inaucniración de sus importantes reformas, ha despachado | q i l (IftTJlC! b M M i l i l de esta Aduana y puesto á la venta W ü V i l U A O 
de calzado Americano y Español, todo NOVEDADES para la actual estación. 
Vóctrxso las 4 ESspléxxdidas vidrieras 
donde están expuestas una gran parte de nuevos estilos de calzado, que por su originalidad se apartan en un todo á lo CONOCIDO DE 
PELETERÍAS. DE BANISTER. Espléndida remesa para caballeros.—DE M I PROPIA FABRICA. Nuevos estilos para Señoras y Caballeros. 
Preciosidades en calzado para niños, de este fabricante, el más importante de 
los Estados Unidos. ernam 
es y se hará más popular por sus económicos precios y la cali-
dad de sus mercancías. 
Remito franco de porte á todos los puntos de la Isla, cual-
quier pedido que se me haga. JUAN MERCADAL. 
1 
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Ayuntamiento Viííales, entre este pun-
to y el Surgidero de San Cayetano, 
—Declarando legalizada la línea te-
lefónica establecida por los señores Pe-
demonte y C% entre el Central "La 
Fuerza" y distintos sitios y colonias 
de su jurisdicción-
—Denegando la solicitad del propie-
tario del ingenio "Bramales," para 
instalar una linea telefónica desde esa 
finca hasta el cuartel de la Guardia 
Rural, establecido en el ingenio "La 
Luisa," en el término municipal de 
Cabafias. 
—Por la Secretaría del Tribunal Su-
premo se inserta la sentencia dictada 
por la Sala de lo Civ i l de dicho Tr ibu-
nal, declarando con lugar el recurso de 
casación por infracción de lev, inter-
puesto por D. Estanislao Sotelo, con-
tra sentencia dictada en pleito conten-
cioso administrativo por la Audiencia 
de esta capital sobre asignación de 
renta al ingenio "Tr iunfo ." 
—Por la propia Secretaría se inserta 
la sentencia dictada por la indicada 
Bala, declarando no haber lugar al re-
curso de casación interpuesto por la 
representación del Banco Romano de 
Pa r í s y la Compañía Industrial de los 
terrenos de Ñipe contra sentencia de la 
Audiencia de esta capital en autos so-
bre prescripción seguidos por dichas 
sociedades contra D. Daniel Dague. 
qne fué localizado por la Guardia Ru-
ra l y varios paisanos. 
No hubo desgracias personales. 
Se cree que las pérdidas no fueron 
de consideración. 
Relación de los Checks expedidos el 
día 22 del actual por los Pagadores 
del Ejército, según los telegramas de 
éstos: 




M • i» 
5o 
6o 
66 Checks $ 20,756 48 
50 „ 19,265-62 
29 7,538-82 
á8 ,f 21,285-80 
11 3,792-32 
34 ,, 12,449-30 
228 Checks. % 85,083-34 
El Tesorero General, 
CÁELOS ROLOFF. 
BE LA GUARDIA RURAL 
IDENTIFICACIÓN 
De las investigaciones practicadas 
por la Guardia Rural sobre el hallazgo 
del cadáver de una mujer en la finca 
"Apar ic io" , término de Trinidad, re-
sulta comprobado que la interfecta, 
que fué identificada con el nombre de 
Antonia Bruuet, padecía de enajena-
ción mental y que en un acceso de lo-
cura, atentó contra su v ida 
A H O G A D O 
En el rio "Xaranjal" , cerca de Man-
tua, se ahogó ayer un indívídao de la 
raza blanca. Ext ra ído el cadáver del 
r io fué llevado á la población donde 
fué identificado con el nombre de 
Francisco Salazar. 
E l Juez se constituyó en el lugar del 
suceso, levantando las diligencias del 
caso. 
D E T E N I D O 
En Santiago de las Vegas fué dete-
nido ayer Juan Munzon, presunto 
coautor de los disparos hechos recien-
temente á la policía municipal de 
aquella población. 
I N C E N D I O 
En una casa de tabaco de la finca 
" Z o r r i l l a " , ubicada en el término de 
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DE PROVINCIAS 
M A T A N Z A S 
Alacraneé, Novhre. SI . 
Nuestro corresponsal de la v i l la de 
Alacranes me dice que el lunes se lle-
varon la caja de caudales del citado lu-
gar con la suma de $2.200 y pico, mo-
neda oficial, y que tan pronto llegó á 
noticia del jue* de Instrucción interino, 
licenciado Francisco Díaz Hernánder , 
puso en movimiento la policía munici-
pal y la Guardia Rural, procediendo 
con tal actividad y energía, que á las 
pocas horas había parecido la caja con 




El Senador señor Betancourt visitó 
hoy al Jefe del Estado para tratar de 
asuntos particulares. 
J U E Z I N T E R I N O 
Ha sido nombrado Juez interino de 
Colón, el oficial de Sala de la Audien-
cia de Matanzas, señor don Ramón 
Verdura. 
INCENDIO EN ALQUÍZAR 
El Alcalde Municipal de Alqa í ra r 
pasó ayer el telegrama siguiente al 
Gobernador de esta provincia; 
Alqu\zar 22 de Noviembre. 
Anoche, á las ocho y media, ocarrió 
un incendio en una casa de tabaco de 
la finca "Zor r i l l a" , á medio kilómetro 
de este pueblo. Se supone la ocurren-
cia intencional,—Castillo. 
PLAZO FIJADO 
La Secretaría de Instrucción Pábl ica 
ha fijado el presente curso como plazo 
para que los alumnos de la Escuela de 
Ingenieres que hubiesen aprobado en 
la extinguida Escuela Profesional la 
asignatura de Geometría Descriptiva, 
les sea abonada sin examen la do Geo-
metría Superior y Analí t ica. 
BECAS VACANTES 
El Gobernador de la Habana ha de-
clarado vacantes las becas para el estu-
dio de la pintura y escultura, creadas 
por el Consejo Provincial, en vir tud de 
no reunir las condiciones exigidas los 
aspirantes propuestos por el tribunal. 
PALOMA CORREO 
Un anunciante del DIARIO DE LA 
MARINA, en la edición del sábado, avi 
sa qne se le ha extraviado una paloma 
correo. 
Nuestro suscritor, don Daniel Pala-
cio, dueño de la tienda "La Isla de 
Cuba", en Jaruco, nos escribe maniíes 
tándonos que en su palomar ha apare-
cido una paloma correo con un anillo y 
un sello; pero que no puede avisarle al 
que publicó el anuncio en el DIARIO, 
porque á éste se le olvidó consignar su 
domicilio. 
Queda enterado por este medio. 
LA PAGA DEL EJÉRCITO 
Ayer se telegrafió á los Pagadores, 
que el día 24 abran los pagos de jefes 
y oficiales que no tengon cedidos total 
ó parcialmente sus haberes. 
El Pagador del 5* cuerpo comenzará 
mafíana á realizar dichos pagos en esta 
capital. 
PARTIDO MODERADO 
La Subcomisión de Casa Blanca ha 
acordado celebrar la coustitución del 
Comité de dicho barrio, el próximo do-
mingo 27, en la calle de Sevilla núm. 
11, de acuerdo con el delegado de la 
Comisión Organizadora, general don 
Manuel Alfonso, que presidirá el acto. 
DISPENSARIO 4<LA CARIDAD" 
Nuestro querido amigo el doctor Del-
fín, fundador y sostenedor del Dispen-
sario para niños pobres "La Caridad", 
nos invita para que concurramos á di-
cho establecimiento á las nueve de la 
mañana del próximo día 29, fecha en 
que se cumple el octavo año de su fun-
dación. 
T I L L A V E R D E Y BOLO 
Nuestros distinguidos amigos los doc-
tores D. José R. Villaverde y D. Luis 
de Solo, han recibido una comunica-
ción firmada por el notable oculista 
doctor Jorge L. Dehogues, Secretario 
General de la "Liga contra la tubercu-
losis en Cuba ' , en la que se les notifi-
caba que esa importante asociación que 
cuenta con un número crecido de aso-
ciados y que sostiene un hospital para 
tuberculosos, en sesió^ ordinaria cele-
brada el domingo último, Ies nombró 
Abogados Consultores de la misma. 
A l felicitar calurosamente á les dis-
tinguidos Letrados Sres. Villaverde y 
Solo por la nueva distinción obtenida, 
y que añade á las muchas que han al-
canzado, tenemos el mayor gusto en 
enviar á la Asociación que preside el 
ilustre Dr. D. Joaquín Jacobsen, nues-
tra más cordial enhorabuena por su 
valiosa adquisición. 
B I E S V E N I D O 
Hoy ha regresado de los Estados 
Unidos, á donde fué en uso de licencia, 
nuestro querido amigo don Fé l ix Pre-
val, empleado de la Secretaría de Go-
bernación. 
V A C U N A G R A T I S 
Todos los jueves, de dos á cuatro de 
la tarde, se sigue administrando en la 
Academia de Ciencias, Cuba 84 ( A . ) 
E L PUENTE NARANJO 
Ha sido aprobado el proyecto redac-
tado por el Ingeniero Jefe del Distrito 
de Santiago de Cuba de obras en los 
estribos y aproches del puente sobre 
el arroyo "Naranjo", camino da aque-
lla población á San Luis. 
RENUNCIA 
El señor Juan Martínez López ha 
p esentado la renuncia del EO de 
concejal del Ayuntamiento de ..^dían-
zas,por motivos de salud. 
COMITÉ LIBERAL NACIONAL DEL C E R R O 
Secretaria. 
De orden del Sr Presidente, cito á 
los señores Vocales para la Junta ordi-
naria que tendrá efecto en la noche de 
mañana jueves, á las ocho, en el local 
de esta Secretaría, sito en Cerro 530, 
esquina á Tulipán, tratándose en esta 
Junta de asuutos de general interés 
para este organismo, se le suplica su 
más puntual asistencia. 
Habana 23 de Noviembre de 1904. 
—Juan A Cantera, Secretario 
arceimo Martínez. 
COMISIONISTA IMPORTADOR 
DE LOTES DE BRILLANTES, JOYAS Y RELOJES DE TODAS CLASES, 
LEGITIMOS RELOJES P. E . ROSKOPF PATENTE 
fabricados por el único hijo del difunto Roskopf, creador de 
esta marca y sistema. 
I>opósito &e:!3Lex*eil: 3MC"«.rctll«, Q'Z, altos-
C-2046 26t Ot 27 
TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
ir» n o 1 <f> xi toc3.£ts lets - n o es IOL & m 
H O Y A L A S O C H O ; LA REINA DEL BARRIO. 
A las nueve : ¡ D E S N U D E C E S ! 
A l a s d i e » : U N A P A R A T R E S . 
C14115 
Nv9 
EL JAPONES Y E L ORIENTAL 
Estos son los nombres de los Canetiers de más novedad para la estación de In-
vierno. Modelo exclusivo del SIGLO XX.—Su gusto es exquisito y en su precio 
Bo admite competencia. 
Para Boas, Montecarlos, Plisses, Capas, Galones y a r t í cu los de novedad. 
G A L I A D O 126 ESQUINA A S A L U D . 
14420 
-TELEFONO NUMERO 1178. 
4t-21 
j l u l i i L 
l lonimento Marítíi»© 
E L RUSTINGTOX 
El vapor in^lós de este nombre fondeó 
en puerto hoy procedente de Baltimore 
con carbón. 
LU18E HASTINGS 
Con madera entró en puerto hoy la 
goleta araericHua "Luise llastings" pro-
cedente de Tampa. 
I M P O R T A C I O N 
El vapor amerirano que entró en puer-
to esta mañana procedente de New York, 
trajo $1.000,()ü(J en oro Hinericano, co-
rrespondientes 6 la quinta partida de 
la segunda reiuewi del empréstito de los 
135.000,000. 
CASAS DE C A > I K H > 
Plataespafloia. .. de 11% á 7 7 ^ V 
Oaldatilla de 84 á 8r. V 
Billftes B. Espa-
ñol de ñ \ á 6 ^ V. 
Oro amer icano |d t>10: ,{ t , m y 
ooalra español. ) • * 79 
Oro amer. contra ) , ,,0 p 
platii eepaflola. \ d L • 
Centenes á 6.75 plaí». 
En cantidades., fi 6.77 plata. 
Luises Él 5»40 plata. 
En cantidades.. 6 5.41 plata. 
El peso amerca* \ 
no en plaia es- V á 1-3S V. 
paflola... I 
Habana. Noviembre 2" <le 1904. 
E S T A D O ^ I I Í S Í D O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
De hoy 
A.LEXIEFF 
San Petersburgo, Noviembre 23.— 
E l vicealnitrante Alexieff, ex Vi r rey 
de la Manchoria, ha sido nombrado 
miembro del Consejo del Imper io y de 
Comi té de Ministro*. 
E L M E M O R I A L 
DE LOS "ZEMSTVOS" 
E l ú l t i m o pá r ra fo del memorial que 
los representantes "Zemstvos" pre-
s e n t a r á n al Czar, dice como signe: 
• 'En vista de la pravedad que re-
viste la difícil s i tuac ión inter ior y ex-
ter ior porque es tá pasando todo el 
Imper io rnso, esta reun ión do ca rác -
ter extraoficial expresa la esperanza 
de qne el poder soberano h a r á un 
llamamieuto á representantes d e 
la nac ión l ibremente elegidos, con 
objeto de que con su cooperación se 
obtenga para la Madre Patr ia una 
evolución en el Estado, estableciendo 
nuevas bases en las leyes, al objeto de 
obtener una cooperac ión m u t u a 
entre la autoridad imperial y el pue-
b lo . " 
E l memorial se p r e s e n t a r á hoy al 
Pr incipe Mirsky , Minis t ro del In t e -
rior , quien personalmente la entrega-
rá al Czar. 
No hay indicio alguno respecto al 
resultado qne se o b t e n d r á con la pre-
sentac ión del Memorial . 
Uno de los miembros más conspi-
cuos de la de legac ión de los "Zemst-
vos", ha m inil'estado qne entre sus 
colegas la opinión general es marca-
damente pesimista respecto á dicho 
resultado. 
B A J A S JAPONESAS 
Zandaffotr, Manrfutria, Noviem-
bre V.3.--Por vía Mukden liega la no-
ticia de que en varios encuentros efec-
tuados en los d ías 17 y 1S del corr ien-
te, los japoneses tuvierou como qu i -
nientas bajas. 
E L "REY D E L ACERO" 
LoHrirrs, Aovientbre J?5.--D¡cese 
q ñ e e l famoso nrch ími l lonar io ameri-
cano Andrew Carnegie ha comprado 
las propiedades de Whi taker W r i g h t 
en la suma de tres millones quinien-
tos m i l pesos, con el propósi to de es-
tablecer allí un hogar para los enfer-
mos convaleolenteg* 
Dichas propiedades están eo las 
cercan ías de Londres. 
A FLOTE 
Nueva l 'orfr. Noviembre S?.?.--Ha 
sido puesto á dote y ha entrado ya en 
puerto, el vapor Príncipe Siciliano, 
que á causa do una espcna niebla ha-
bía varado en la costa Sur de Long 
Island el lunes pasado. 
EMBARQUE D E DINERO 
Se ha anuiu-iado esta mahana que 
hoy se e m b a r c a r á n para la Habana 
tui millón quinientos mil pesos en oro. 
ARRESTOS 
Barcelona, Noviembre 23.—La po-
licía ha arrestado al argentino Ra-
qnema y á los italianos Pa l íona y Ra-
da, sobre quienes recaen fuertes 
sospechas de que hayan sido los au-
tores del c r imen de la calle de Fer-
nando. Rada fué gravemente lasti-
mado. 
L A BOLSA DE N U E V A YORK 
Aver martes, se vendieron en la Bol-
sa de Valores de New York. 1.371,600 
bonos y acciones de las principales era-
presas que radian en los Estados Unidos. 
M S A D O S CORRECCIONALES 
P R I M E R D I S T R I T O . 
Noviembre S2 de 190$. 
En los Juicios celebrados en este día, 
fueron sentenciados por delitos: 
A 180 días de arreato, Ju§to Vázquez 
Agrámente, José Rosario Fernández, 
Francisco Fernández López, José Velaz-
co Guzmán, Juan González Espinosa y 
José Luis Cárdenas Pérez, por hurto; Jo-
sé Suárez (á) Palomo, por estafa. 
A 90 días, Urbanó Baró González y Six-
to González Padilla, por hurto. 
A 500 pesos de multa, D. Antonio He-
via Riano, acusado por el Inspector señor 
Facenda, de infracción del Reglamento de 
la Ley de 27 de Febrero de 1903. 
También fué multado en $25, D. José 
Alvarez Rivas, acusado asimismo por el 
Inspector Sr. Wasseur, de igual infrac-
ción que el anterior. 
Acu^rirícs absueltos 4. 
Jnieios suspendidos 2. 
A 30 días, Alberto Sevilla Faura, por 
embriaguez y escándalo. 
A 20 días, María González Leiva, por 
embriaguez y escándalo. 
A 10 días, Cándido Domínguez Santa-
na, por escándalo y faltas. 
A 10 días de arresto, José Velazco Guz-
mán y Juan González Espinosa, por le-
siones. 
A 10 peros, Consuelo Valdés González, 
por lesiones; Jaime Ramis Sampaon, por 
embriaguez y escándalo. 
A 15 días,*Pablo González García, por 
lesiones. 
A días, María Valdés Fernández y Ma-
rina Aguigue Goicochea, por desobedien-
cia á la policía. 
A 5 pesos, Paulino Rodríguez Martí-
nez, María Valdt'-s Gutiérrez y José Abe-
Ha, por desobediencia; Víctor González 
del Busto, Ramón CanetSánchez, por es-
cándalo; Joaquín Echevarría Sosa, y R. 
Pancorbo Prendes, por rifla; Basília Leal, 
por desobediencia; Juan Quesada Suárez, 
por escándalo y desobediencia; Florenti-
no Méndez García, José Eugenio Bernal, 
por faltas; Erasmo Illa Hierra, por lesio-
nes. 
A 3 pesos, Juan García Maclas, por es-
cándalo y embriaguez; José Castiella Ca-
sas, por escándalo; José Suárez Rivero, 
SEGUNDO D I S T R I T O 
Por faltas: 
A 10 días de arresto en Atarés, Manuel 
Dopago García y Gregorio Morales, por 
embriaguez. 
A 10 pesos de multa, Herminia Mufloz 
Valdés y Juana Peraza Hernández, por 
infracción del reglamento de la Sección 
Especial de Higiene; Armando Jaime 
Collazo, por daffo en la propiedad. 
A 8 pesos, José González Vial , por es-
cándalo. 
A 6 pesos, Benito Piedra Hernández, 
por escándalo. 
A 5 pesos, José Tamayo Ochoa, lesio-
nes por mordedura de perro; Marcelino 
Biiet Dávila, por lesiones. 
A 4 pesos, Pablo Sosa Rodríguez, Ce-
sar Sosa Rodríguez y Emilio Valdés, por 
reyerta y falta contra los intereses gene-
rales; Andrés Pedroso Mentalvo y Juan' 
J. Valdés, por lesiones; Basilio Suárez, 
por escándalo y riña; Manuel Cubas Pé-
rez, por daño en la propiedad. 
Por delitos: 
A 20 días de arresto, Francisco Pefial-
ver Gómez, por hurto. 
A 5 días de arresto, Constantino Me-
néndez Villar, por hurto. 
A 5 pesos, Angel Sánchez Morales y 
Pantaleón Mantecón Rofg, por inlracción 
de la orden 217 de 1900. 
A 1 peso, Mercedes Martínez, por hur-
to. 
Juicios suspendidos 6. 
Acusados absueltos 14. 
Acusados absueltos 6. 
Juicios suspendidos l . 
C O M U N I C A D O S . 
Aviso de sumo interés para los due-
ños de Hoteles, Restauráis , Fondas y 
Cafés de la República de Cuba después 
de 20 afios de importación á esta Isla, 
para evitar falsificaciones no se impor-
tará más á Cuba en envases de made-
ra, sn exclusiva importación sólo se ha-
rá en cajas de á 12 y 24% botellas alam-
bradas y las primeras que han llegado 
á la Habana lasba traidoel vapor San-
io Domingo á la consignación desús úni-
cos importadores Sres. Romagosa y C ,̂ 
Oficios 23. 
• e f o i H z o u n í q v a f M V f l 
14801 ' * ' 1-23 
Si desea usted seis retratos 
superiores, por un peso plata , 
v a v a á San R a f a e l 32, Otero y 
i Colominas, fo tógrafos . 
EL xNIN'O 
JÍugusto ffiíaz ínoces 
Ka fatíecido en el día de hoy. 
Y dispuesto su entierro para manan?. 24, á las ocho de 
la misma, sus padres, amigos y familiares ruegan íi las per-
sonas de su amistad se sirvan acompañar el cadáver desde 
la casa Neptuno número 40, al Cementerio de Colón; por 
cuyo favor quedarán siempre agradecidos. 
Habana noviembre 23 de 1904. 
Facundo Díaz y Tuero. 
Jaaoa Fernández de Diaz. 
Manuel Fernández Roces. 
Cristóbal y Casimiro Tuero Alvarei. 
Emil io García. 
José Antonio Tuero Diaz. 
Manuel Fernánde? Rocef. 
José Fernández Roces. 
José Rodríguez P e m a n d c » . 
César Carvajal. 
i >ar!o A/r*rr». 
Claudio y Patricio Tuero PeOn. 
Manuel Llanea. 
Justo García. 
Augela Fernandez. (Jarcia. 
Francisco Fernandez y Garc:». 
Emi l ia V. de Roces. 
Rosa Fernandez Rocea. 
Victorlo P. Roces. 
Dr. Manuel Del f í» . 
Dr. Fortunato Ossorlft. 
14S19 11-23 
PRIMERA FUNCION 
Hoy I I E R C G L E S 23 i e S C V I E M E R E ie 1504 
Baile en dos actos ooreosrrBlía de Saint León! 
y n&sica de Loo Delihcs, titnIado:: . 
COPHELIA 
2? 
Danza de L a s Horas 
de la ópera GIOCONDA, ejecutada por el 
Cuerpo de Baile j''puesto en escena como en 
la Scala de M i l á n . - A L A S OCHO Y C U A R T O . ' 
m E N L A HABANA 
GRAN COMPAÑÍA DE BAILE 
DIRIGIDA POR EL SR. ALDO BÁRILLI. 
C-21S9 
35 BAILARINAS 35. 
1 N 
PRECIOS PARA ESTA FUNCION 
Palcos tí j 2í piso sin entradai f lO-Oo 
Grilles 1\ 2? ó 3er piso sin entrada \ S-O i 
Luneta con entrada 5 2-31 
Butacascon Ídem f 2-0» 
Asienta de terul. a con Id í 0- V.\ 
Asiento de paraíso con id f 0-8) 
Entrada general f l -3) 
Entrada á. tercalii ó paraíso fJ-3) 
C . RAME NTOL 
1 3 1 Tx-i^tn.óin 
32 , OBISPO N U M E R O .'32 
T E L E F O N O S6i 
Softcursal: T$AJOS D E P A Y R E T 
SAN J O S E Y Z U L U E T A 
T E L E F O N O N U M E R O 351 
c 2124 
RAMENTOL SIEMPRE BENEFACTOR. GRAN N O V E D A D ! — i MAGNIFICOS REGALOS 
( o r x ^ ' E l l fX,i*letxic>n." í 
Bombines Lincolu Bennet $ 5-OJ 
Otros Idem ingleses % 4-00 
Castores flojos ingleses | 6-00 
Otros flojos, alta novedad... 
Finís imos pajillas "Moda". 
Legít imos jipijapas, de. f2 á 
P L A T A 
• 2-o3 
100-0J 
G K A X S U R T I D O DE ABANICOS. COHBATAS, P A R A G U A S &. 
26-1 N 
De Idiomas, Taqu ig ra f í a , Mecanogra f í a y T e l e g r a f í a 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
E n solo cuatro metes ee pueden adquirir en eata Academia, loa conocioaiemos de la Ari t-
BDf tica Mercantil y Teneduría de deLibroa. 
Clases de h déla mañana á la noche. 14032 26t- 7 N 
Cronúmetrod Borbolla y Lougiues re-
cibidos directamente, de forma plana, 
grabados, guillosé, mate y pulido, para 
caballeros y sefíoras. Hay un surtido co-
losal, todos garantizados. 
Precios desde $4 ea adelante. 
Relojes de pared reguladores y tam-
bién con almanaque, los hay en toda 
clase de maderas, y propios para salas, 
salones y oficinas. Surtido espléndido. 
Una visita á esta casa y se convencerán 
de que todo es bueno, es nuevo y de esti-
lo modernista. 
J . BORBOLLA. 
C 2131 
Compstela 52 al 58. 
8-t Nv 
E N Ü E R 
t l n r M i Csmln 
Emulsión Creosotada 
m 
I A 8 Y B O T I C A S 
RABELL. 
anteca "LA VINA" 
D E LA E M P E L L A D E P Ü E U C O E X C L U S I V A M E N T E 
L a ú n i c a que se puede garant i zar completamente pura . 
La lata de 17 libras $ 3-00 plata 
La „ O , $ 1.6O plata 
La ,» ,» 4 $ 0-75 plata 
y nn completo surtido de artículos de superior calidad, á precios de muelle. 
Pídase nuestra lista general de precios, que entregaremos á toda persona 
qne la solicite en 
REINA 21, T L m A . "VUNT-A. TELEFONO 1300 
ó en sus Suctirsaies: 
AGOSTA ESQ- A COMPOSTELA.-MONTE 394 ESQ- A SAN JOAQUIN 
T E L E F O N O 880. T E L E F O N O 6060. 
C-'ilTl l5t-10 
Esta marca, Li BOMBi 
en un zapato, significa 
confortabílidad, duración y elegancia. 
No hay quien pruebe nuestro calzado, que no siga sien-
do nuestro marchante. 
LA BOMBA, Manzana i % (Jómez, M e a l Teatro Afflsn. 
AOBKOIA ItWOIA** 
TOABiO O U M J A MAMBÍ A - Ed ie lánde fa tarde,—Noviembre 23 tie 1904. 
\ P E E f m s i m m 
^n 48.—¿Por qué se dice ''fulano se 
despidió á la francesa!*' Mi opinión es 
que debe decirse: "Fulano se despidió 
¿ la iuglesa." 
R — E n las reuniones numerosas cuan-
do uno se va no se despide, lista costum-
bre los ingleses la pusieron en moda. 
Después la adoptaron en Francia, y por 
eso allí dicen: despedirse a la inglesa. 
España la tomó de Francia y por eso no 
Bolros decimos: despedirse á la frauctsa. 
N0 49.—Dígame usted si la palabra 
arrolla y apoya son consonantes} y si lo 
gou también sumiso y hechizo. 
Saúl. 
E,—De niagún modo pueden serlo. 
k K0 50.—iSe escribe lohalla 6 toalla? 
F. L . 
R.—En la actualidad se escribe sin 
hache. 
K0 51.—¡Será verdad que ha muerto 
Kuroki? 
E.—Se nos asegura que el general ja-
ponés tiene la naturaleza del gato, y co-
mo los gatos tienen siete vidas y á Ku-
roki lo han matado ya tres veces, le 
quedan aun cuatro vidas más. 
Apenas hace dos meses, en otro ar-
tículo de título parecido al presente, y 
con ocasión de la solemnidad religiosa 
con que ia Parroquia de Montserrat 
festejó á su Titular, digimos que se 
habla puesto la primera piedra para 
la restauración del arte musical reli-
gioso en Cuba y expresamos nuestro 
deseo de que aquel ejemplo tuviera 
imitadores y aun nos aventuramos á 
«segurar que los tendría sin tardanza. 
Pero, por muy próximo que creyéra-
mos entonces el renacimiento de la 
buena música, j amás pudimos imagi-
nar que lo que apena» se iniciaba, si-
guiera su camino con tan rápido vuelo 
y con tanta pujanza. 
La Iglesia de la Merced en el dia de 
BU Patrona, la de Belén en varia» de 
BUS lunciones y sobro todo la Catedral, 
cuyo cabildo ha manifestado su entu-
Biasino en favor del arte, disponiendo 
ima courienzudísima renovación de su 
magnífico órgano, restauración que ha 
permitido cantar recientemente dos 
distintas misas de buen sabor religioso 
y excelente efecto, son prueba 
elocuentísima de cuanto al principio 
de-:ataos afirmado. 
Pero, donde el nuevo art^ha brilla-
do explendorosísimo, ha sido en la 
iglesia de Monsenat, que, esta vez, ha 
Bnperado la justa fama que de celebrar 
BUS fiestas con inusitada pompa tiene 
merecidamente adquirida. 
No nos proponemos hacer el estudio 
crítico de todas las obras que se han 
ejecutado duranti! el solemnísimo nove 
nario (l^dicíido según tradicional cos-
tumbre á Is'lra. Sra. de los Desampa-
rados y especialincute de las que lo 
fueron en el dia de su conclusión, pues 
por una parle nos faltau conocimientos 
suficientes, y por otra, no es tal vez 
este periódico el lugar más apropiado 
para un trabajo de e^ta índole. Mas, 
BOU de tal importancia dos de las obras 
que se han ejecutado en Montserrat y 
BOU tantas las bellezas que las mismas 
encierran, que no podemos resistir al 
deseo de scfíalar algunas de estas á la 
consideración piiblica. 
El surtido es superior á toda pondera-
ción y las hay de seda y lana estilo mo-
dernista, como no se han visto. 
Vengan á verlas las personas de gusto. 
Hay taniaflos hasta de 4 y 5 metros, 
propias para grandes salones. . 
J BORBOLLA. 
COMPOSTELA 52 AL 58. 
C 2131 t-8 Nv 
Es la primera de dichas obras La 
liberasione delV oveso (la curación del 
poseído) segunda parte del oratorio 
La tramjigiírazione di y . 8. Jesu Cristo 
del abate Perosí, maestro de la capilla 
Sixtiua. Este autor, siguiendo pala-
bra por palabra el texto del capítulo I X 
del Evangelio según S. Marcos, supo 
hallar en él un torrente de inspiración. 
Las situaciones que describe el sagrado 
texto son realmente sugestivas para 
el músico. E l dolor del padre ante 
los horribles sufrimientos del único 
hijo que tenía, poseido del espíritu 
maligno desde la infancia. La con-
fianza de aquel eu la eficacia curativa 
de la sola palabra de Jesús. E l grito 
angustioso y á la vez lleno de fe ar-
diente, lanzado por el padre al deposi-
tar el cuerpo de su hijo á las plantas 
de Cristo. La sublime magestad de 
las palabras de E?te al ordenar la sali-
da del mal espíri tu del cuerpo del 
uiño. La desolación del padre y la 
espectacióu de los circunstantes al ver 
caer como muerto al niño en el acto 
del exorcismo. La alegría del padre 
y el estupor de todos al presenciar la 
resurrección del que creían cadáver, al 
solo contacto de la mano de Cristo, 
debía concluir forzosamente con un 
cántico de alabanza á Dios, 1 y para 
este himuo ningún texto tan 'aprópiado 
como el "Creator alme siderum". de la 
primera dominica de adviento. 
^Se quiere una situación más dramá-
tica y más musícaJIef Difícilmente pue-
de hallarse otra que en tan eorto espa-
cio de tiempo comí de la piedad y el 
dolor á la esperanza, de la fe al abati-
miento y de éste al júbi lo más extre-
mado. ¿Y cómo ha desarrollado Pero-
si su obra? Pues con una'sencillez de 
medios que sen su mayor "encanto. 
Nada de lamentos arrancados á la 
cuerda, nada de síncopas, nada de es-
trépitos de trompa y platillos, ningún 
efecto de relumbrón. Todo suave, to-
do tierno; todo inspirado, todo obra 
del genio. 
El estilo de Perosi, apartándose algo 
d«l dominante ei» obras anteriores su-
yas, se acerca más al del maeí t ro^Pnc-
cini, despojado sin embargo de t u pro-
fanismo. 
Tres son los personajes que, además 
del coro, iutervienen en la obra que 
estudiamos. Cristo, el cronista y el 
padre del poseido. Estos cantan res-
pectivamente de barítono, de tonor y 
de bajo. La orquesta, formada de cuer-
da, madera y metal. Y con tales ele-
mentos crea Porosi efectos tan sorpren-
dentes y de impresión tan profunda 
para el oyente, que éste, aun sin cono-
cer el texto, no puede menos de poner-
se en situaciones sucesivas de especta-
ción, de esperanza, de estupor y de jú-
bilo, para concluir cou un arranque 
interno de profunda fe. 
Cuando el autor de una obra musí-
cal logra arrastrar al auditorio, sin que 
se dé apenas cuenta de ello, por tan 
encontradas situaciones cabe afirmar 
que sa obra el verdaderamente ge-
nial; mas cuando al propio tiempo,^ co-
mo en la de Perosi, el oyente acaba 
por lanzar un grito de fe^ y de alaban-
za á la majestad do Dios, entonces el 
arte musical se convierto eu una ora-
ción sublime que asciende pura hasta 
las regiones donde mora el que es su-
ma de toda perfección, - . s - "~ 'r 
Por esto, precisamente por esto, la 
Iglesia vela cou maternal cuidado pa-
ra que la música en los templos sea, 
no una sola deleitación de los oídos, 
sino á la vez el digno acompañamiento 
y mejor aun, el vehículo que haga lle-
gar á la inteligencia las ideas conteni-' 
das en loa textos religiosos. Y asi, la 
música despertando y avivando el sen-
timiento, ayuda por medio de este á 
la comprensión y profundización de 
aquellas ideas, acabando por arrastrar 
al oyente á entonar un himno de ala-
banza á Dios. 
La segunda de las obras, verdadera-
mente sublimes, ejecutadas en la Igle-
sia de Montserrat, es la misa de gloria 
del maestro Gounod, llamada de ¡Santa 
Cecilia, muy conocida en Europa, y 
B o t ó n d e O r o 
d o 
FERFÜME EXQUISITO Y PERMANENTE 
De venta en todas las pe r fumer ías , sede-
r ías y Furiuacias de la Isla. ^ 
Depós i to ; Salón Cruscllas, Obispo 107," 
casi esquina á Villegas. 
Depósito también de los ricos siropes ', 
para hacer refrescos en casa y endulzar 
tu kche para los'niños. r * 3 * £ i S & 
filoso os ció soda, y m gtitat o o c3L o a. 
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creemos que cantada ahora por prime-
ra vez en Cuba. 
Musicalmente considerada, es ésta, 
seguramente una de las composiciones 
más profundamente religiosas que se 
han oido. Siempre corre en ella un 
raudal de inspiración por otro autor 
j amás superado. 
En ella Gounod se mostró exactísi 
mo interpreto de las palabras litúrgi-
cas. Siempre las notas están en la 
misma situación de la frase. Un rápi-
do examen nos lo dejará demostrado. 
Los l-yrie*, especialmente en los prime-
ros y en últimos compases, cantados al 
unísono y con un acompañamiento en 
el que predomina la cuerda, son ver-
daderos gemidos implorando miseri-
cordia. La introducción al Gloria da 
exacta idea de lo que debieron ser los 
celestiales cánticos que acompañaron 
al nacimiento de quien era Qefior de 
todos. E l fragmento Domine fili uni-
genite, á solo de bajo, es otro grito de 
misericordia, de una intensidad de ex-
presión insuperable. La fuga con que 
termina el gloria, trabajada al estilo 
palestriniano, si bien modernizado, es 
uno de los fragmentos más geniales de 
la obra. 
Y llegamos al Credo cayos primeros 
artículos, cantados por un robusto co-
ro, se nos aparecen como el canto de un 
ejército numeroso que se complace en 
afirmar la plenitud de so fo, canto qne" 
se sostiene hasta llegar al qui propter 
nos homines en que las voces van per-
diendo su intensidad, como sobrecogi-
das ante la grandeza de la frase musi-
cal que se aproxima. £ s esta, la mayor 
perla engarzada en la obra. En ella 
Gouaod derramó Coda la i aspiración de 
que era capaz el gran músico y á la vez 
profundo creyente. Kl ín<jarn«<u*, á vo-
ces solas, con solo ligerísímos acordes 
orqnestales, es de una sencillez solo 
comparable á su delicadeza. Ante tan 
sablimes notas el espír i tu se sobrecojo 
y las lágrimas asoman á los ojos del 
oyente. No cabe una mayor expresión 
del sentimiento. Signe á esta frase el 
CrucijUeus lanzado sucesivamente por 
por todas las voces como queriendo sig-
nificar que de la obra de la crucifixión 
son todas las gentes responsables; y 
continúa el Credo hasta llegar al Ét 
expecto resurrectioneni nwrtuorum que 
empezando por una estridente disonan-
cia, al llegar á la ú l t ima palabra queda 
fundida en unos acordes graves y ate-
rradores cómo un responso. Gounod en 
este panto, da una nueva prueba de su 
genio. Como queriendo significar que 
de la muerte se pasa á la gloria, brus-
camente y sin preparación alguna ento-
na el et vlinm venturi sceculi de una ma-
nera tan armónica y celestial que trans-
porta al oyente á mansiones hasta en-
tonces no imaginadas. J a m á s el frío 
texto, por sí solo, podría dar idea apro-
ximada de la vida venturosa do los jus-
tos, como cuando va acompañada dees 
ta frase musical. 
i Y qué más? El 8*nclm es un canto 
de triunfo. El henedietuA \m suspiro de 
adoración y el Agnus Dei un grito de 
misericordia. - • 
Todo, absolutamente todo, en la misa 
de Gounod es sublime. Para el oyente 
convencido es upa'oración y para el in-
c r é d u l o ' ó s impleménte ^indiferente es 
un motivo de reflexión cuando no un 
paso eficaz en el camino de la regeuc 
ración religiosa. 
Justo es que digamos ahora, algo so-
bre la manera como fueron ejecntadas 
las'obras cuyo ligerísimo examen aca-
bamos',de hacer. J amás habióramos 
creído que esta ciudad contara con tan 
valiosos elementos de ejecución. Una 
orquesta de cuarenta profesores, con 
veinte voces b^jo la tan experta como 
entusiasta batuta del maestro Eafael 
Pastor interpretó las obras de Perosi y 
de Gounod y además el Ave-María de 
Doss y el preludio sinfónico del propio 
maestro Pastor, (composición esta últi-
ma, que basta ella sola para labrar una 
reputación musical) cou ua cariño y 
con un virtuosismo dignos de todo en-
comio. 
Estos mismos elementos artísticos, 
durante la novena que precedió á la 
fiesta, interpretaron escogidísimas obras 
ya conocidas en esta ciudad, como SI 
Jesús de Nazareth de Gounod, la leta-
nía de Pastor, la Salve del maestro Cal-
vó y Puig y otras de no menor impor-
tancia. 
Él entusiasmo que revelaban en sus 
semblantes los artistas que ejecutaron 
las obras de Perosi y de Gounod y el 
exquisito gusto que individualmente 
ponían en el desempeño de sus respec-
tivas partioellas, llevaron á nuestro áni-
mo el convencimiento de que con tales 
elementos y por poco apoyo moral y 
material que se les preste, puede lle-
varse el arte musical religioso en Cuba, 
por los mismos derroteros que sigue en 
las ciudades latinas donde más fervien-
te culto so presta á las creaciones de los 
colosos de la música. 
l íerecidísimos elogios merece la Ar -
chicofradía de Nuestra Señora de los 
Desamparados, que t'anto se preocupa 
por el exprendor del culto y al propio 
tiempo tanto fomenta el arte musical en 
esta culta cápi ta í / - ^ • 
Pocolserá cuánto se diga en encomio 
de su junta.clirectiva, de su presidente 
señor ]?er íáñdeí de Castro, y de una 
mañerá especialísitna de su entusiasta 
mayordomo don Kicanor S. Troncóse. 
Mucho tiene que agradecerles el arte en 
Cuba. 
Justo es también que públ icamente 
manifestemos nuestro agradecimiento 
al dignísimo Párroco de Montserrat por 
el entusiasta apoyo que presta al arte 
musical. Y no es do extrañar este entu-
siasaio en quien, como el P. Emilio, 
posee ua temperamento artístico tan 
por extrenio cultivado. 
Dígalo sino el eloQuentínimo discurso 
que pronunció en la propia solemne 
fiesta de lós Desamparados. £1 tema 
propuesto fué: ' ' la Santísima Virgen 
3Íaría, como ideal de la perfección hu-
mana en la obra de la creación y como 
madre de la humanidad eu la obra de 
la redención", y en su desarrollo no 
supimos qué admirar más, si lo poético 
y delicado del concepto 6 la pureza y 
atiidamiento de la frase. E l P. Emilio 
es uu verdadero artista de la palabra. 
¡Qué lugar taa apropiado tuvo el 
magistral discurso del Párroco de Mont-
83rrat, entre las sdblimidades del ora-
torio de Perosi y las mageátaosas ar-
monías de la misa de Gounod! 
F, DE T. 
P O R l A M O R A L 
No somos muy partidarios del prin-
cipio anárquico de que todos los pode-
res son unos tiranos y todos los gobier-
nos unos explotadores; pero como no-
sotros piensa la mayoría del pueblo, 
que observa y estudia los aotos de los 
gobernantes, para aplaudirlos ó para 
reprobarlos; y creen que con la sóla 
ho.nbría de hombres de bien se salvan 
conflictos del Estado democrático. 
Fara fuudar el gobierno actual, se 
reunieron todos los elementos políticos, 
todas las significaciones sociales, im-
pulsados por nn sólo sentimiento; el 
patriotismo: f uiados por una sóla v i r -
tud, la probidad. 
Desde los comienzos se han venido 
pregonando las diafaoidados del buen 
cumplimiento; la tendencia do la des-
centralización; el empeño de la econo-
mía y la necesidad absoluta de reducir 
i la mitad los empleados que viven] 
sobre el país, como una pesadumbre, 
entorpeciendo las funciones adminis-
trativas por la holganza, por el cálculo 
ó por el soborno. 
El pueblo, que tiene bondades, acata-
miento, sumisión y respeto á la lev, 
que no vive de la componenda, sino de 
su trabajo honrado para pagar su tribu-
to y sostener las cargas, cargas inmen-
sas, que le van «cnmalando los gober-
nantes, no está dispuesto á callar ante 
el peligro de la banoarrota, ni ante la 
pérdida de su nacionalidad. 
Bl pueblo qna conoce la riqueza de 
su país, sabe perfectamente que en ella 
se ceban, á todo pasto, los que comien-
zan á gobernar caminando á pie, y lue-
go se les ve llevados en alas del viento, 
en automóviles, duquesas. v¡s-a-vis, y 
otros vehículos de gran velocidad. 
El pueblo, que dice el adagio, "es 
voz del cielo," representa la suma to-
tal de las opiniones, que miran á los 
hombres y á las cosas desde abajo, con 
ojos de compasión para unos y de cas-
tigo para otros, ha elegido á los hom-
bres de la situación actual, para fundar 
las bases de una República digna y 
progresista, no para constituir un cen-
tro de mercaderías, donde todos nego-
cian, desde el portero, que recibe la 
tarjeta, hasta el más encopetado, que 
maneja el manubrio; al extremo que ha 
habido un senador que revela, que en 
todo proyecto que tienda al fomento de 
la tierra desdichada, 4'va envuelto el 
verdadero motivo de la especulación, 
de los que lo inician ó lo llevan á 
cabo." 
El pueblo observa cómo se reparten 
el botín los que llegaron á la cumbre 
con mal contenidas voracidades, y re-
suelven el dilema entre la dignidad y 
la patria, el pueblo y el estómago, por 
hartarse la írípa hasta reventar de pic-
tóricos, sin cuidarse del qué dirán, ni 
de los principios, ni de los compromi-
sos. 
El pueblo sabe ya quienes son los 
puros y los corrompidos; quiéues los 
que dejan hacer, quienes los que tole-
ran; pero que son iguales á la hora do 
los repartos y de los dividendos. 
El pueblo sabe ya cómo se maneja 
este cotarro, y está borrando de sus pa-
peletas electorales el nombre de los 
conspicuos, de los inmaculados, de los 
autores de la felicidad cubana, de los 
grandes patriotas, generosos, altruistas, 
que van encaminando por la buena sen-
da la república de los Céspedes, de los 
Agramontes, de los Maceos y otros. 
El pueblo les formará juicio de resi-
dencia y llenará las cárceles de manda-
rines, única manera dé modificar, se-
leccionar y moralizar la sociedad en el 
orden de su administración pública. 
El pueblo respetará la Ley Platt; 
pero no á los que cou ella se escudan 
para hacer de nuestro tesoro un frau-
dulento despilfarro, de nuestra forma 
de gobierno, una impudicia, una farsa, 
y de nuestra nacionalidad nn trapo, bo-
cho pedazos, por los hambrientos y los 
concupiscentes. 
En estos instantes históricos se le-
vantan hombres de energía cívica, de 
verdadera energía, no de la falsa; se le-
vantan patriotas y fieles servidores del 
pueblo, para que sea un palacio de 
cristal nuestro Capitolio, que pueda ser 
visto por el pueblo y sea comprobada 
su probidad en consonancia con la con-
fianza depositada por la elección. 
No habrá componendas, ni compro-
misos de partido, ni influencias de je-
fes de legiones políticas que se han mo-
vido para contener el movimiento hon-
rado dé la fiscalización, que se impone, 
para hacer ver al pueblo generoso y 
confiado que hay purexa en el fondo, ó 
que hay delincuentes qne serán casti-
gados; porque de lo contrario, mientras 
no se satisfaga la vindicta pública, to-
dos, sin exclusión de ninguno, todos, 
serán conceptuados como defraudado-
res, como solapados, como farsantes, 
como dilapidadores del sudor del pue-
blo, sudor que hacen correr á torren-
tes y amenazan con darle la intensidad 
de un océano, según los tributos, loa 
impuestos, los repartimientos, las de-
rramas, los consumos, y tanto despilfa-
rro y desbarajuste que parece han to-
cado á saqueo en el pueblo cubano, los 
que llegaron primero, precipitadamen-
te á invadir los recintos de la adminis-
tración, cuando todavía no se ha seca-
do por el sol tropical, la sangre qus 
empapó nuestra campiña, perteneciente 
á los márt i res y á los héroes. 
No cejarán en su empeño aquéllos 
que han dado el grito de alarma en la 
cumbre de la montaña, y á quienes ob-
serva el pueblo para aplaudirlos si sos-
tienen con entereza su demanda; ó con-
denarlos si representan, en esta come-
dia humana, el papel de los polichine-
las ó ios farsantes. No será; no será 
así; el pueblo quiere, el pueblo pide que 
entre la moralidad por arriba, por la 
claraboya, para que se innnnde de lux 
el antro tenebroso de las sombras. 
Salgan los rezagados, los qne se cu-
bren con el parapeto y estiran la mano 
para empuñar ; salgan todos, que todos 
son mirados por el pueblo que piensa 
que se acerca el supremo momento de 
la revancha para castigarles á la hora 
del sufragio, cou el desdén y con el es-
tigma. 
¡Pueblo, moralidad, mucha morali-
dad, que venga de la altura para que 
puedan tener derecho los que buscan la 
pena y la marcan en el Código contra 
el miserable que hurta un puñado de 
arroz ó un pedazo de pan, porque de lo 
contrario será preciso hacer la ley aba-
jo, en el populacho y llegar un día y 
arrojar del capitolio á los defraudado-
res y á los enmascarados! 
M, ARANDA. 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al día 22 de Noriembre. he-
chas al aire libre en £ L A L M E N D A R E 3 
Obispo 54, para el DIARIO DK LA MARINA 
fcmperaiara rentisrsdo rthrtnheit 
Máxima 
Mínima 
B A R O M E T R O : á las 8, 7623X. 
Las Horas 
¿Pór que bailan en Albisu 
Las Horas en este día? 
¿Es que Las Horas se bailan? 
¿es que son I^as Horas mímicas? 
Que tienen significado 
es ya cosa convenida. 
Hay las horas del descanso, 
las horas de la fatiga; 
hay las horas del placer 
y de la melancolía; 
la hora de los ensueflos 
y la hora de las iras. 
Hay horas interminables, 
como hay horas fugitivas: 
horas que nunca existieran; 
horas ftigaces, brevísima». 
Para el que sufre, esas hora» 
son amargas y inalditas; 
para el que goza, son dulces 
cual del nifio la sonrisa. 
Para el que vestir con gusto, 
con elegancia exquisita, 
luciendo telas que Francia, 
con ser Francia, envidiaría, 
en la calle de Neptuno, 
do San Nicotíi» esquina, 
ú todas horas lobueuo 
halla en La Filosofía. 
1-Nv 
ASEGURE E L POHYENIE 
Suscribiendo por medio de pagos semanales de VEINTE Y CINCO CENTAVOS PLATA á cuenta 
de una acción preferida v amortizable por su valor de CINCUENTA PESOS MONEDA AMERICANA. 
El valor entregado NUXCA SE PIERDE, aunque se deje de hacer alguno de los pagos in-
termedios. ~ 
D O S C I E N T O S O C H E N T A R E C I B O S dan dereelio á una acción preferida de Cincuenta 
pesos monada americana, que devenga el interés de 5 por ciento hasta su amortización ó redención. 
La^Conipañía Minen no restringe el derecho de sus suscrip y el pago de los plazos no 
es forzoso hacerlos consecutivos. 
NUNCA MULTA la paralización de los pagos y el snscriptor S i o x x i / p i r o t i e x x © c t s e -
LA COMPAÑIA MINERA ES LA VERDADERA CAJA DE AHORROS, OFICINAS, PRADO 117. HABANA. 
F O L L E T I N (78) 
^ K O Y E L A E S C R I T A E X F B A N C É S 
P O K P O X S O N D U T E K R A I L 
P R I M E R A P A R T E 
f LOS E S P A D A C E I H | S DE L A OPERA 
(Esta novela se halla de venta en la l fo-
r tierna Poesía, Obispo, 135 y 137.) 
fe (CONTríTOA) 
p trUn antiguo oficial, que hizo la cam-
p a ñ a de Rusia y fué priBlonero de gue-
^rra en Moscou, se toma la libertad ae 
'preguntar al copdeStewau sieshijodel 
conde 8tewau Stewanoff, jefe de artille-
r ía que honró con BU amistad al prisio-
nero f iaucés." 
' F i rmó el billete, y entregándoselo á 
ou acomodador, 1© dió orden de que 
•e lo entregase en BU palco al conde" 
Btewau, 
Antes de seguir adelante, nos es pre-
ciso retroceder á otra época y contar á 
la vez la misteriosa vida del coronel. 
X X I I 
En 1812, en la retirada de las tropas 
motMMM do Rusia, el cuerpo do ejér-
cuo de que formaba parte el coronel 
Leóu ocupaba la retaguardia, la que 
atacada briosamenta por un fuerte des-
tacamento de cosacos, fué completamen-
te deshecha, quedando en poder de los 
rusos numerosos prisioneros, contándo-
se entre estos el coronel León. En aque-
lla época era jóven, tenía treinta y dos 
años, era dé bizarra figura y galantea-
dor consumado 
Conducido á Moscou, fué puesto en 
libertad, bajo palabra de honer de no 
abandonar la ciifdad ycón la obligación 
de presentarse diariamente en las ofici-
nas del ministerio de la'Querrá. 
E l coroneV era de elevada estatura, 
bien formado^'laUÍigeate, y de aspecto 
marcial; su conversación "era amena y 
chispeafite, lo que le valió el ser admi-
tido, á pesar de su carácter de prisio-
nero de guerra, en los salones de la 
ariatocracia mpscovita. 
Las mujeres, ignorando su nombre, 
le Hamaban el coronel. A d o n i s . ' < m 
Como sus ocupaciones eran nulas, 
trató de matar su aburrimiento galan-
teando á cuantas damas tenía ocasión, 
gin que por esto llegase á amar á nin-
guna. 
Llegó un dia que una mujer se cruzó 
en su camino. Acostambrade á los amo-
res de guarnición, se alarmó el joven 
coronel al darse cuenta de que aquel 
nuevo amor había echado hondas raíces 
en su corazón. E l objeto de su pasión 
era la hija del general B. . . y tenía por 
nombre el de Ana Catalina. 
E l general 13.. estaba en los límites 
de la edad madura: era un soldado bru-
tal y déspota, que carecía en absoluto 
de las formas afables y corteses de la 
moderna aristocracia moscovita; perte-
neciendo en cuerpo y alma á lo que en-
tonces se llamaba el viejo partido ruso. 
Ana tenía dieciocho años y era her-
mosa como un ángel. 
Educada por una aya parisién, ha-
blaba correctamente el fraucés, siendo 
sus gustos y costumbres completamente 
francesas. 
El general idolatraba á su hija, ha-
biendo en su afecto una gran dosis de 
egoismo, que era causa ya de haber re-
chazado en más de una ocasión propo-
siciones de casamiento respecto á su hi -
ja . 
A este propósito, solía decir algunas 
veces el padre de Ana Catalina: 
—Si alguna vez consiento en casar á 
mi hija, ha de ser cou un príncipe, rico 
como un Nabad y ruso de pura sangre. 
Cuando para asuntos del servicio se 
veía obligado el general á volver al 
Cáucaso, Catalina quedaba transforma-
da en verdadera prisionera, sin más l i -
bertad que la de salir una hora 6 dos 
diariamente al trineo, siempre cerrado 
éste y marchando al galope. 
¿Cómo el coronel y la joven se cono-
cieron? 
¿Cómo el atrevido prisionero de gue-
rra logró penetrar en la casa de su 
amada? ¿Cómo logró bendecir su unión, 
valiéndose de un cura francés, prisio-
nero como él? 
Difícil es saberlo. 
Lo cierto es, que una noche, Catalina 
anunció á su esposo el coronel, que iba 
á ser madre. 
A partir de este momento, sólo pen-
saron los dos esposos en huir, cosa har-
to difícil, porque Ana Catalina estaba 
muy vigilada por la aervidumbro de su 
padre. 
A pesar de los inconvenientea que se 
oponían á la realización de su proyec-
to, resolvió el coronel intentar la eva-
sión y llevarse á Ana Catalina á Fran-
cia, y así sustraerla á las iraa paterna-
les. 
La energía, paciencia y astucia que 
desplegó para asegurar au huida y la 
de Ana, es imposible de describir. 
Llegó un momento en que todo estu-
vo preparado; poseía un pasaporte fal-
so y un uniforme de oficial ruso; un t r i -
neo debía esperarle por la noche cerca 
dé una puerta falsa del palacio del ge-
neral... La evasióu parecía asegurada. 
¡Vana esperanza! El terror y la in-
quietud de que era presa Ana, apresu-
raron un alumbramiento, y sus gritos 
la traicionaron, y lo que hasta entonces 
había sido un secreto, dejó de serlo. 
¿Qué fuó de Ana Catalina á partir de 
este momento? 
El coronel León lo ignoró siempre. 
Una noche, un desconocido te presentó 
en casa del coronel, y ais pronunciar 
palabra alguna, colocó sobre wa mueble 
un canastillo, y antes de que el coronel, 
mudo de estupor, le interrogase, desa-
pareció. 
Agitado por un vago presentimiento, 
destapó el coronel el canastillo. E n su 
interior había un niño recién nacido y 
un pasaporte en toda regla, para Fran-
cia. 
A l siguiente día, dos policías se pre-
sentaron en su domicilio con orden de 
acompañarle hasta la frontera, ü n t r i -
neo esperaba en la puerta. 
Ocho días después, el coronel entra-
ba en territorio francés llevando en sus 
brazos el hijo de Ana Catalina. 
Desde entouces un nuevo sentimien-
to se desarrolló eu él, reconcentrando 
todo su cariño sobre aquel hijo, fruto 
de su único amor. 
Joven y ambicioso, había soñado el 
coronel León alcanzar en breve el em-
pleo de general; desgraciadamente para 
él, el imperio francés dejó de existir 
ocho días antes de su retorno á Francia. 
La Restauración, olvidando los servi-
cios del bravo coronel, le obligó á reti-
rarse. Careciendo de fortuna, su situa-
ción se hi to difícil, y más que nunca, 
aspiró á ser rico y labrar una fortuna 
para su hijo. 
Una fiebre de oro se posesionó del 
coronel, y apeló á todos los recursos 
para conseguirlo. F u é alternativamen-
te jugador, industrial, hombre de ue-
gocios, lanzándose á cuantas especula-
ciones creía lucrativas. 
Sin so hijo, nada de esto hubiera he-
cho el coronel, su modesto retiro le ha-
bría bastado para v iv i r humildemente 
en alguna apartada provincia. 
En el juego ganó sumas enormes, lo 
que permitió dar á su hijo una bril lan-
te educación. 
Dado el género de vida llevad ) p >r 
el coronel, t ra tó éste de que su hijo ja-
más tuviese conocimiento de ella, y á 
este efecto le confió, desde muy niño, á 
los cuidados de un viejo soldado amigo 
suyo y al que había tenido bajo sus ór-
denes. 
Armando, gracias á la buena fortuna 
que su padre tenía en el juego, logró 
tener un bonite caballo inglés, un t í l -
bury y cien luises mensuales para sua 
gastos. 
Un amigo del coronel fuó el encar-
gado de presentarle en la buena socie-
dad, haciéndole pasar por sobrino suyo. 
A los veinte años, Armando repre-
sentaba tener dieciseis, era rubio y de-
licado como una señorita y de pareci-
do tan grande con su infortunada ma-
dre, que de vestir el traje femenino, se 
le hubiese confundido con ella. 
Su padre biempre que le contemplai 
va, creía estar viendo á su adorada ea-
posa. 
iCouUuuará') 
D I A R I O PJB IÍA MARINA ^Edic ión de ia tarde-Noviembre 2 3 de 1904. 
Los qne regresan. 
E l vapor americano qne ha fondeado 
en nuestra rada en laa primeras horas 
de la mañana, devuelve á la Habana, 
con la mayor felicidad, un grupo de 
personas muy distinguidas de esta so-
ciedad. 
Ha llegado el señor Miguel Mendoza 
con su esposa, la distinguida señora 
Fefila Montalvo, y sus bellas hijas, las 
señoritas Margarita y Micaela Mendo-
za, tan celebradas en el gran mundo. 
También está de vuelta la amable y 
distinguida señora Rosa Rafecas v i u -
da de Conill con la iutesesante Conchita 
Pagés y su señora hermana, la bella 
esposa de Alfredo Alvarez de la Campa. 
E l señor Ministro de los Estados 
Unidos, Mr. Bquiers, con su hija Gla-
di es. 
Los jóvenes y simpáticos esposos 
Leonor Pérez de la Riva é Ignacio 
Angulo, que vuelven de París , después 
de una prolongada ausencia, con un 
adorable ¿>a6y oue colma todas sus di-
chas y todas sus alegrías. 
Y el opulento hacendado ycumpl id í -
Bimo gentleman señor Juan Pedró Baró. 
A todos, mi saludo de bienvenida. 
Ya preparan las dignísimas damas, 
que bajo la presidencia de la bondado-
sa señora Rosalía Mendizábal, viuda 
de Saiterain, componen la Junta de Se-
ñoras de las Escuelas Dominicales, el 
Arbol de Navidad que ha de servir pa-
ra allegar recursos con que atender al 
Bostenimiento de su cristiana y nobil í-
Bima empresa. 
Se efectuará, como todos los a ñ o n e n 
el corredor de los claustros y^kíspatios 
de recreo del colegio de Belén, los días 
25 de Diciembre y Io de Enero. 
Muchas sorpresas espera el infantil 
ejército de pequeftuelos en esas ñestas. 
No sin causa esperan las señoras de 
las Escuelas Dominicales qne las per-
sonas caritativas contribuyan eon al 
gún objeto para que las ramas frondosas 
de ese Arbol de la Caridad se inclinen 
el peso de los regalos que han de sor 
tearse en beueficio de la piadosa aso 
ciaciéi). 
Días. 
Está hoy de días una de las damas 
de más alta distinción de la sociedad 
habanera, la señora Clemencia Gonzá-
lez de Morales, tan amable y tan cu) 
ta. 
Celebran también sus días las Lu 
crecías. 
Kntre éstas haré mención de las be 
lias señoras Lacréela Vives de Sánchei 
y Lucrecia Araenábar de Faes. 
Y la gentil y graciosa Lucrecia Ko 
Bainz, la hija de Federico Rosainz, mi 
amigo y compañero en la prensa 
Felicidades á todas. 
#na boda. 
Be celebró el sábado, á las nueve de 
la noche, en la iglesia parroquial de 
Monserrate. 
La novia, muy bonita y muy inte-
resante, es la señorita Engracia Ruiz 
de Vi l l a y Villaplana, dechado de to-
das las gracias y todas las perfeccio-
nes. 
Ha unido su suerte la señorita Ruiz 
de Vi l l a á la de un joven excelente, 
el señor Carlos Figueredo y del Casti-
llo, contador de la Aduana do la Ha-
bana, mi antiguo compañero en las 
aulas universitarias y mi amigo de 
siempre, cariñoso y consecuente. 
La ceremonia revistió un carácter 
íntimo. 
Solo contábanse entre la concurrencia, 
en grupo selecto, escojídisimo, los fa-
miliares y amigos de los simpáticos 
desposados. 
Padrinos de la boda fueron la respe-
table señora Dolores Rodríguez y el 
general Rius Rivera. 
Testigos: 
El Dr. Manuel de Varona y el señor 
Ramón Plasenoia. 
Muchas dichas y felicidades comple-
tas deseo para Engracia y para Carlos 
en su nuevo estado. 
Son tan dignos los dos de obtenerlas! 
Hoy: 
La novedad está en Albiau. 
Es el debut, en el popular teatro, de 
la gran Compañía de Baile que nos 
presentará un espectáculo hasta hoy 
desconocido en la Habana. 
No queda á estas horas un solo pal-
co. 
Y lunetas, muy pocas. 
ENRIQUE FONTAXILLS. 
No hav cerveza como la cerveza L A 
T K O P I C A L . 
REGALOS DE UNA BODA 
Ya el DIARIO, al igual qne otros co-
legas, ha dado cuenta de la boda de la 
bella señorita María Josefa Quiza y el 
apreciable caballero, muy conocido en 
este comercio, don Manuel Frera Vic-
torero. 
Cúmplenos hoy dar cuenta de loa re 
galos que recibieron los novios. 
Véase la relación: 
Maximino Fernánder, un reloj de me-
sa imitando teléfono. 
María Luisa Parajón de Fernández, un 
centro mesa bi»cu¡t. 
Julia de la Campa, viuda de Parajón, 
dos jarrones flores artificiales. 
Rosita Parajón de Mufiiz, un tarjetero 
concha, un par muñecas biscuit. 
Eduardo Alvarez, un par jarrones y un 
centro mesa. 
Modesto Parajón, un juego café de 
plata. 
Desiderio Celia, una figura árabe Te-
rra-cota. 
Desiderio Celia, Estanislao Díaz, Ricar-
do Tamargo, Antenio Mancebo, José Lá-
zaro, Félix Fernández, Laureano Cofifio, 
Bernardino Juliachs, un hermoso centro 
de mesa cristal y plafci con su bouquet. 
José ParajÓL y señora, un frutero cris-
tal y plata. 
Francisco Oran, un juego café de plata 
con aua iniciales. 
Federico Bustillo, un reloj de mesa do-
rado. 
Manuel San Martín y señora, un par 
muñecos de bisruit y un tarjetero. 
Sección de Recreo y Adorno del Cen-
tro Asturiano, un par columnas con sui 
figuras Terra-cota. 
Dr. Agustín Varona y señora, un cen-
tro de mesa. 
Juan Laguna y señora, un frutero por-
celana. 
Juan Planas, una ponchera y seis va-
sos y cucharón, cristal y plata. 
José Planas, un frutero con 12 cuchi-
llos plata. 
Pedro Planas, una lámpara estátua de 
bronce con seis luces. 
Manuel Lanza y señora, un juego cafó 
de China. 
Vicente González, un par oolumoa» 
porcelana con sus macetas. 
José. M? Vidal y señora, una licorera 
bronce y cristal. 
Adolflna Aróstegui, un tarjetero plata 
y cristal. 
Julio 8. Montero, un juego mantel 
María Teresa Martínez, un cofre para 
prendas. 
Rufina Lacalle, un toallero peluche. 
A Uredo Espinosa, un porta-cepillos. 
Eduardo Ortiz, un par platos biscuit 
para adorno. 
Casimiro Rodríguez, un jarro de plata 
para mesa. 
Mercedes Martínez, un pañuelo bu-
rato. 
Evangelina Pére» Trujillo, una pila 
agua bendita. 
María Josefa Collado, un pañuelo de 
mano. 
MígueJ [Turnara y aeñora, un centro de 
mesa. 
Aurelia Incera, un abanico. 
Leopoldina Fernández, un abanico 
Rosa Blanca Cortina, un corset 
Cario* Blatner, una pluma de oro 
Manuel Valdés, un alfiler de corbata. 
Rosa Olimpia Casañas, un muñeco bia-
cult. 
Evangelina y Ofelia Alvarez, un es-
ponjero crochet. 
Saro Cortina y Emelina Martí, un jue-
go refresco cristal. 
Narciso Martínez y señora, un centro 
de mesa plata y cristal. 
Ramón R. Membiela, un bouquet flo-
res naturales, 
Hrífíida González, un vaso cristal con 
inicialea. 
Josefa Foyos, un vaso cristal con ini-
ciales. 
Valentín Atienza, un centro de mesa 
con un par jarros modernistas. 
María Luisa Quiza, un pasador de bri-
llantes. 
Teresa Quiza, una sortija de brillantes, 
Loa esposos Quiza-Frera han fijado 
su residencia en la casa calle de Te-
niente Rey número 78, altos. 
Les reiteramos nuestros votos por su 
felicidad. 
Si usted desea tener u n re -
trato a r t í s t i c o , acuda á Otero 




E l primer partido jugado ayer por 
la noche lo riñeron dos delanteros bra-
vos y dos zagueros sin ninguna bravu-
ra. De blanco venía Chantilly con Mi -
cha, y do azul, el arcángel San Angel 
Urrutia, con el pequeño de Abando, 
Iniciada la lucha, los de la zaga, de-
muestran Jlojera, hacen juego de aire y 
se dan aire mutuo, suave, muy tenue, 
muy halagador, pero el tanteo no ha-
laga á ninguno de loa colores, no se de-
cide ninguna ventaja, hasta que Chan-
tilly metió el hombro como lo mete 
Chantilly para hacer una arrancada que 
puso en tensión los nervios de los oate-
dráticoa y dislocó á la pareja contraria; 
0 
Cuando el gran inventor de aereostatos fué á la expo-
Bición de San Luis, le estropearon el globo rajándoselo com-
pletamente, por lo cual Santos Dumont se retiro á Paris con 
los girones de su máquina maravillosa, impedido de disputar 
el premio de la navegación aerea. 
Ya en París, Santos Dumont, dijo en la prensa que si él 
hubiera tenido á mano la máquina de coser STANDARD hu-
biera arreglado el globo de manera que no se le descosiese 
nunca. 
La máquina de coser STANDARD, ya lo sabe el pueblo, 
la venden por un pueblo semanal y sin fiador, en la casa de 
Alvarez, Cornuda y Cía.. Obispo 1 2 3 , y allí venden la máqui-
na de escribir "Hanr i la última palabra en máquinas. 
¡JJsta la veml í n1 i i lo por la mecanografía. 
JÍivaj'exj Cornuda y Compañía 
Chantilly á carrera tendida, á saque ra -
so y con fiereza inusitada, se arranca 
para sacar y sacando mete para su ban-
do los tantos por toneladas; los azules 
no ven la pelota, piden gafas; pifia 
Urrutia por exceso de codicia, y el de 
Abando no puede ni siquiera palpar la 
fina. Eloy siguió su carrera triunfal 
hasta llegar al tanto dieciocho para los 
blancos. Los azule? se quedaban a tón i -
tos y se quedaban con las silbas y con 
los improperios de aquellos que no sa-
ben lo que es la racha de un delantero, 
cuando el delantero se templa y dispo-
ne por unos momentos del temple para 
sacar. Según Pereira, maestro honora-
ble de la fina, cuando los delanteros se 
templan para sacar, el delantero con-
trario, con disimulo burlón, deberá en-
friarlos bebiendo agua, mucha agua; 
mientras se bebe agua se va la punte-
ría al agua. Este Pereira es atroz. 
Los que jugaban blanco se habían re-
costado en las canchas y se regocijaban 
mirando al acusador de los delitos co-
metidos por los azules, los blancos te-
nían dieciocho y los azules siete. Siete 
los azules!! 
Xadiese acordaba del arcángel, cuan-
do el arcángel se acordó de Mazorra, 
del doctor Esquerdo y de todos los doc-
tores alienistas del mundo civilizado. 
Angelito, pálido, trémulo, iracundo por 
so desgracia y por la desgracia en que 
algunos nene» de mala fe le quieren ha-
cer caer, cogió la pelota, rugió co-
mo un león, sus alaridos fueron de 
pantera y sus zarpazos fueron zarpa-
zos qne momificaron á su compañero, 
á los blancos, *] juez, á los escribanos, 
á los que corren j á loa que no pueden 
correr por estar sentados. Aquello fué 
Troya, fué Lepa uto, fué Trafalgar, fue-
ron las Pi rámides . Angel Urrutia, sa-
cando, metiendo, cortando y haciendo 
verdaderas locuras se subió á la cúspide 
y desde la cúspide observó su obra mo 
numental: había igualado con los blan-
cos en veinti trés; había hecho dieciseis 
tantos, mientras que los contrarios hi-
cieron sólo cinco tantos. Urrutia per-
dió el 24 para los blancos y ganó el 21 
para su color. Eloy se juega el todo 
por el todo y pierde el todo con un sa-
que corto. El público se arroja á la 
arena, aplaude al ángel, le abraza, le 
estruja, le comprime con entusiasmo, 
la ovación larga y estrnendosa invade 
los ámbitos de toda la república; la po-
licía se sorprende, confunde la ovación 
y toca á fuego, cundió la alarma y en 
la cesta del arcángel caen pesos, cente-
nes y dolars á chorros. E l triunfo fué 
sin igual. 
Lástima no haber sido zaguero de 
Urrut ia ; lo digo por el reparto. 
Los vítores y los aplausos no cesaron 
en media hora. 
Urrutia, me abrazó & mí y me dijo: 
Ya fumo pues de La Eminencia, pues. 
Lo creo. 
Una que come una sopera de sopa, 
tres de cocido, dos pairgos, seis chule-
tas, amén del vino y de los postres, se 
llevó la primera quiniela. Sollama Ar-
nodillo 
El segundo, á treinta, lo riñeron dos 
parejas de primera de primera; Zrún y 
Andrés Trecet, blancos, contra los azu-
les. Mácala y Navarrete. 
El castigo que le propinaron á don 
Nicasio Rincón desde los comienzos de 
la temporada lo tiene flojo, bastante des-
compuesto y un poco pifión. 8i\ flojera 
fué la causa principal que ayer quitó 
al segundo partido la brillantez que del 
mismo se esperaba. El dominio part ió 
de los blancos y gracias á que Mácala 
levantó lo que Navarrete no pudo le-
vantar, se igualaron los dos en el tanto 
catorce; pero Ricardito no come igualas, 
come mojarras y pone la pelota con el 
arte que pudiera colocarla con un com-
pás; su medida es la medida exacta de 
un geómetra y su habilidad grandiosa 
para poner la rúbrica á los tantos que 
Trecet le preparaba se hizo digno de la 
dirección de una escuela pelotística, 
dondo quiera que la escudase fundase, 
aunque se fundase en Pekín. Trecet, 
vuelve por sus títulos, vuelve á ser el 
gran Trecet, el bello Trecet. Ayer se 
desplegó, cojió, levantó y fué al rebote 
como en sus tiempos de coloso; fresco 
empezó el ataque y fresco y sereno ter-
minó con Navarrete y con Mácala. Ju-
gó muy bien 
Y á propósito de tan extraordinario 
juego, nos decía Arnedillo entusiasma-
do: Para casimires ingleses y franceses 
para la presente estación, Bidegain y 
Urr ibar r i , Aguiar y Teniente Rey. A v i -
se á lo» sastres que conocen el paño, 
como el gran Valdepares—Obispo 127 
—que le corta un frac al cuerpo más 
escabroso; 6 como Stein que viste á los 
representantes y senadores que pagan. 
Los blancos, muy aplaudidos, llega-
ron al triunfo l i n novedad; los azules 
se quedaron en veinticinco. Loa igno-
rantes propinaron á Macalita un meneo 
injusto; el que lo coje todo, lo levanta 
todo y lo juega todo, algo debe de pi-
fiar; el exceso siempre es malo. Si Má-
cala no hubiera jugado como lo hizo 
ayer, su tanteo llegaría á quince y gra-
cias .. 
La segunda quiniela, Urrut ia!! 
C O i l O B I S P O 123 
alt 156-Ó My 
Cnentan de nn liomlire p e un tía 
Tan estrcfiícío se hallata, 
One el eyacnar 110 logralia 
Por más e s t e z o s une hacía. 
¿Batirá otro, entre sí decía, 
Más estreñido qne yo? 
T ccanilo el rostro yolyíó, 
Halló la resrnesta yienflo 
Qne otro tiomlire une ília W í e n i l o 
T E JAPONES, se enró. 
Se vende el Té Japonés del Dr. 
González, en la Botica "San Jo-
sé'', calle de la Habana n. 112, y 
en todas las Farmacias acredita-
das de la República. 
t 17 Nt 
Partidos y quinielas que se j u g a r á n 
el jueves 21 de Noviembre., en el Fron-
tón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos. 
Gárate y Michelena, blancos, 
contra 
Escoriaza y Lau'la, az-ules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Arnedillo, Trecet, Abando, Navarre-
te, Mácala é I rún. 
Segundo partido á SO tantos. 
Eloy y Navarrete, blaucos, 
contra 
Munita y Arnedillo, azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Ayestarán, Urrut ia , Munita. Esco-
riaza, Michelena y Gárate. 
E l espectáculo, qne empezará á laa 
ocho de la noche, será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
Para ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de L.A T R O P I C A L . 
CRONICA DE POLICIA 
NOTICIAS VARIAS 
La niña María Isabel Araujo, de 18 
meses de edüd y vecina de Amistad 118, 
sufrió quemaduras deseminadas por el 
cuello, hombro, brazo y región glútea del 
lado derecho, de pronóstico menos grave, 
al caerle encima un jarro con agua hir-
viendo que estaba puesto en un fogón. 
Segfin manifestación de los familiares 
de la menor, el hecho fué casual. 
El teniente de la tercera estación de 
policía señor Marcos, provisto de un 
mandamiento judicial practicó ayer tar-
de un registro en la casa situada en la 
calle de Concordia número 3, por tener 
noticias el capitán señor Regueira que en 
la misma existía nn depósito de papele-
tas de rifa no autorizada, ocupando en el 
suelo de una habitación gran número de 
apuntes, y en el escaparate de los inqui-
linos don Guillermo Hernández y doña 
María Vila, 23 papeletas de la rifa "La 
Palma Cubana", por lo que procedió á la 
detención de los expresados inquilinoa. 
También el vigilante 384, detuvo en 
los momentos que trataba de huir to-
mando la azotea de la casa para salir por 
la colindante al pardo José Valdóa. 
Los detenidos fueron puestos á dispo-
sición d. Juez correccional del primer 
distrito. 
Anoche se comitituyó el teniente de 
policía señor Marcos en la casa número 
38 de Amistad, por haber pedido auxilio 
los inquilinos de la misma, á dos hom-
bres que iban corriendo por las azoteas 
de las casas colindantes, y al practicar un 
registro ocupó en un tejado que dft á la 
casa Concordia 3, un bulto conteniendo 
8.897 papeletas de la rifa "La Palma Cu-
bana"; 2.115 de la de " E l L i r i o " ; 1.795 
de la rifa de una casa; 994 de la rifa de 
seis camisones; 235 de la rifa de una sor-
tija; 31 papeletas de distintas rifas, dos 
billetes de Madrid; 27 lista de la rifa "La 
Palma Cubana", 5 libreras doapuntacio-
nes y número de venta de papeletas. 
Se supone que estas papeletas fueron 
arrojadas á dicho tejado por el pardo Jo-
sé Valdés, que fué detenido cuando la 
policía practicó el registro en la residen-
cia de don Guillermo Hernández, 
El inspector Armando André, ocupó 
en el cafó E l Casino, calle de Zulueta es-
quina á Obrapía, propiedad de don Fran-
cisco Careno, once medias botellas de cer-
veza, importada, dos de gotas amargas y 
una de menta, por carecer de los sellos 
del impuesto que dispone la Ley de 27 de 
Febrero de 1903 
La policía del tercer distrito dejó incur-
so en la multa á diez familiares de otros 
tantos menores, por permitir que éstos 
estuvieran en la vía pública en horas es-
colares. 
Por el vigilante 637 fué presentado en 
la sexta Estación de Policía, el blanco 
Tomás Lay, vecino de Tenerife 86 , á 
quien dice sorprendió en los moraensos 
en que estaba proponiendo en venta un 
billete de la Lotería de Madrid á don 
Manuel León González, del propio do-
micilio. 
Al detenido, que se le ocuparon seis bi-
lletes, fué remitido al vivac á disposición 
del juzgado competente. 
Un inspector del Impuesto ocupó en la 
fonda establecida en Diaria núm. 4, un 
litro de ojén que tenía puesto un sello de 
menor valor del que le correspondía 
El dueño de la fonda, don José Pérez 
Santana, fué citado de comparendo ante 
el señor Juez Correccional del distrito 
En la calzada de Belascoaín esquina á 
Animas, chocaron ayer tarde el carro do 
la panadería E l Aguila de Oro que condu-
cía don Manuel Fraga, y el tranvía eléc-
trico núm. 65, de la línea de Cuatro Ca-
minos y Vedado, que manejaba el moto-
rista José Amor Prieto. 
Ambos vehículos sufrieron averías, y 
lesiones el blanco Emilio Fernández, al 
ser lanzado del pescante del carro de re-
partir pan, donde iba en unión del con-
ductor señor Fraga. 
El blanco Máximo Noval, conocido por 
Niño en pomo, fué detenido ayer á la voz 
de "ataja" en la calle del Pocito esquina 
á Chávez, al ir huyendo de la persecución 
que le hacía don Manuel Suárez, dueño 
de la sastrería Belascoain núm. 12, donde 
trató de robar una caja de medias, rom-
piendo el cristal de una vidriera. 
El detenido ingresó en el vivac. 
Con n iños . 
V E D A D O . Se alquila la casa calle 
13 n. 28 esquina á 10. Es grande y ba-
rata; sobre todo, para matrimonios con 
niños. 
CUANTOS MAS NIÑOS MEJOR. 
Informes, Aguiar 7 7 y 79, al lado del 
Baaco, ó sea en L a c a s a R e v u e l t a , 
donde al paso podrán comprar la tela 
para su traje. 
Nota.—Si se presenta algún ma t r i -
monio que tenga más de 20 hijos, 
no se c o b r a a l q u i l e r y se regalará 
á cada uno, un traj* de casimir iaglés, 
lana pura, de 50 centavos plata la vara. 
C-2224 alt 4t-23 
C 2209 
PARA TRAJES DE ULTIMA MODA 
y de corte y confección í m p r o c M e , 
Q, %Íiaz Taldepares 
C 2160 26t-8 NT 
G A C E T I I X A 
Los TEATicca.—La novedad está en 
Albisu. 
Hace su primera aparición esta noche 
en la escena del popular coliseo laCom 
pañía de Baile que dirige el maestro 
Aldo Bar i l l i . 
El programa está dividido en dos 
partes. 
Primera.—Baile en dos actos, COPB-
LIA, coreografía de Saint León y músi-
ca del maestro Leo Delibes. 
H é aquí la distribución de los cua-
dros y números de los actos: 
Acto primero 
Io—Mazurca ejecutada por el Cuer-
po de baile. 
2o—Paso á dos ejecutado por la cé-
lebre primera bailarina Srta. Leonilde 
Staccione en unión de la primera bai-
larina Srita Carlotta Cerri. 
3o—Adagio danzante por seis baila-
rinas distinguidas en unión de la se-
ñorita Leonilde Staccione. 
49—Czarda, danza de carácter por el 
Cuerpo de baile en uuión de las prime-
ras bailarinas Amelia Costa y Carlotta 
Cerri. 
Acto segundo 
Io—Variación de la muñeca por la 
Srta. Staccione. 
2o—Bolero por la Srta. Staccione. 
Segunda. —La DANZA DK LAB HORAS 
de la ópera Gioconda, de Poncbielli, 
ejecutada por el Cuerpo de baile y 
puesta en escena por el maestro Coppi-
ni como en la Scala de Milán, con tra-
jes confeccionados expresamente. 
La orquesta, compuesta de cuarenta 
y cinco profesores, estará dirigida por 
el maestro Dominici 
En Pubillouea, esto es, Payret, hay 
un debut 
El de los Loredos, los intrépidos acró-
batas que vienen de Nueva York pre-
cedidos de gran nombre. 
Los aplaudidos clowns musicales, 
Kuko y Kidito, tomarán parte en la 
íunoión. ejecutando, en carácter, la pa-
rodia de la ópera El Trovador 
El viernes, noche de moda. 
Y en Alhambra, en la primera tanda 
de esta noche, se representará nueva 
mente La reina del barrio, obra que ca-
da noche es más aplaudida. 
Gusta por su música, por su libro y 
por las espléndidas decoraciones de 
Arias. 
Mañana, eatreno de En la loma del 
Angel. 
CUENTO.— 
De una enfermedad mortal 
Atacado un alguacil 
Pidió al alcalde cerril 
Ingreso en el hospital 
— Aquí reza el memorial 
"Visto bueno" . —Ya se ve— 
Dijo el pobre—ahí firma usté.— 
Y el bestia, con voz de trueno. 
Gri tó: —tCómo "visto bueno"f 
"Visto malo" firmaré. 
Manu l del Palacio. 
E L BENEFICIO DE INOLÁN. —Se anun-
cia para el día 9 del próximo Diciem-
bre la función á beneficio del muy no 
table barítono asturiano don Cristino 
Inclán, con un programa selecto en el 
que tomarán parte varios artistas de 
nombre en esta capital como son, entre 
otros, la señorita Granices, el tenor se-
ñor Llauradó, el bajo señor Pando y el 
orfeón "Ecos de Galicia"-
El beneficiado cantará con so maguí 
fica y potente voz, entre otras, cosas el 
prólogo de I I Pagliaci, la romanza de 
I I Trovatore, un canto asturiano y otro 
gallego, Meus amores, y la bella canción 
andaluza A Granada. 
A su tiempo daremos el programa. 
Es seguro que los asturianos en par-
ticular y toda la colonia española y el 
pueblo cubauo honrarán la fiesta del 
muy estimado barítono. 
E L ABONO PARA LAS M ATINÉ ES. — 
Un éxito completo ha tenido el abono 
abierto por la empresa del elegante 
teatro de Payret para cuatro matinées. 
(Jran número de distinguidas fami-
lias se han abonado ya á palcos y lu 
netas. 
Palcos quedan pocos y de éstos hay 
separados algunos. 
La empresa de la notable Compañía 
Ecuestre y de Variedades que capita-
nea al popular Pubillones combinará 
para estas matinées programas varia-
dísimos y rifará entre los niños precio-
sos juguetes alemanes. 
El abono se cierra el sábado. 
Y á otra cosa: 
Según nos dice el simpático Antonio 
Pubillones, en breve llegarán, para re-
forzar su ya notable Compañía, varios 
renombrados artistas procedentes de 
los mejores circos de los Estados Uní • 
dos. 
EN IODOS LOS TONOS.— 
¡Aguardiente! grita Olmedo 
¿Agua Vichy! grita Prada, 
j ¡Mondariz! dice Alfredo.. 
Pues, yo, señores, me quedo 
Con «1 Agua de Burlada. 
LA NOTA FINAL. — 
En un salón, con vistas al buffet. 
El.—Bogaremos, alma mía, por las 
divinas oudas, hacia las islas Afortu* 
nadas. 
Ella, con los ojos fijos en la mesa.— 
Condúceme primero hacia las islas San. 
dwich. . . 
Si tienes en tu casa lo bueno, no \% 
busques en la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T R O P I C A L , que es la mejot 
que se conoce. 
Espectáculos 
GRAN TEATRO NACIO.VAL.—Ko hay 
función. —El jueves; gran velada artís-
tica. 
TEATRO PAYRET.—Gran Compañía 
Ecuestre y de Variedades dirigida por 
D Antonio P u b i l l o n e s . - F u n c i ó n dia-
ria, á las ocho—Los domingos, mati-
nées. 
TEATRO ALBISU.—Gran Compañía 
de Baile.—Función corrida.—A las 
ocho y cuarto.—Primero: Baile en dos 
actos titulado Copelia. —Segundo\ Dan-
za de las horas de la ópera Gioconda.— 
El domingo, gran matinée. 
TEATRO MARTI—Compañía Dramá-
tica de don José M. Soto—El sábado: 
El Gran Galeoto.—E\ domingo: E l Ju-
dio Errante. 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8 y 15: 
La reina del barrio—A las 9*15: Z)e«-
nudeces—A laa 10'15; Í7>ia para tres. 
El iueves, estreno En la loma del Angel. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Qaliauo 116 
durante laactnal semana 50 masníficas 
vistas de Roma y los Palacios del Va-
ticano. 
ANUNCIOS 
del clucuenlennrio del Colegio de Bellén. 8« 
ha fniesto on venta este libro en la Injpreutay 
ihrería 
" N U E S T R A SRA. D E B E L E N " 
Compostela 139, á 
14794 
el ejemplar en rústica, 
lt-23 3m-24 
HOTEL Y RESTAURANT 
• E L JEREZANO• 
PRADO 100 y 102. 
Tenemos el gusto de participar a nuestros nu-
merosos favorecedores, que en vista de la mu* 
cha demanda que tenemos de ha bitaciones, y i 
fin de satisfacer como deseamos á t o d a nuestra 
clientela, hemos tomado la casa contigua, Pra-
do 100, aumentando asf en 25 el numero de 
cuartos disponibles, los que desde luego que-
dan á su diaposición.—José Prado y Cí 
C U B I E R T O S A 40 CTS. dos platos hechos y 
uno mandado hacer, pan y café.—OTRO A 55 
C T S los mismos que el anterior con el auraen* 
to de }4 botella vino Rioja ó media de Lager. 
Pídase RIOJA L A I N E Z . ) 
1 alt 14Nv24 
Dr. Palacio 
Cirugía en general .—Vías Urinarias. —Enfer-
medades de Soñó a».- 'Consultas de 11 a 2. L a -
gunas 68. Telé /ono 1312. C2039 24 O 
iLCORREO DE PARIS 
G K AN T A L L K l t 1>E T I N T O U B K I A 
can todo-lo f adelanto? da e«t» industr iase 
tifie y ampia toda clasa de rop* tantJ de Se-
ñora como de caballero, d e j á n i o l a s COIUD nue* 
vas, se pasa á do-u olli » á recojer los eaca-rgov 
avi-ando al Te lé fono W ) . y esia cas i caeiba 
con dos sao a reales par vos nodidad del pueido^ 
Bernaza ¿¿. L i Francia y tígido 13, L a Palma, 
le? pracios arre?'ÍOOS d la sltua3ión. 
Teniente Rey 58, frente á Sirrá . Te lé foní5M 
C 2163 28t- 8 N 
QUIEREN PINTAR 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar-
tín, pintor. Obispo y Monserrate, E l Casino. 
Te lé fono 569. 14222 26t-l2 N 
r>CARNE LIQUIDA 
de Montevideo. El mejor reconstitu-
yente conocido. Una cucharada equi-
vale á un beefteak. 
De venta en todas las Farmacias. 
10584 30-29 O 
Dr. J . A. Trémols . 
M E D I C O D E T U B E R C U L O S O S Y D E E N -
F E R M O S D E L P E C H O . 
Manrique 71. Consultas de 12 a 3. 
Hmi 8t-19 
ASOCIACION 
DR. JOSE R. VILLA VERDE. 
DR. LUIS DE SOLO. 
A B O G A D O S . 
Obrapía 363 ,̂ esquina A Aguiar (entresueloe) 
138% 27-4N 
esquiE 
De 8 á 11 yde 3>í á 5. 
NO MAS CALVAS. 
Mme. Monin, O'Reilly 65, cu-
ra la calvicie, y no cobra hasta 
obtener el éxito. 
Las señoras y señoritas que de-
seen tener una abundante cabe-
llera, vengan á consultarse y ob-
tendrán maravilloso resultado. 
También ofrece su faja higié-
nica con especial privilegio para 
reducir el abdomen, y corsés de 
la últ ima m^ñH de París. Los 
hay de to'1 " i-- f o r m a s que se 
pidan. 
c205 j 28-2ó-Ot 
mnwík mim 
DE LA mm. 
S E C R E T A R I A . 
E n Junta extraordinaria celebrada por la 
Directiva de esta Asoc iac ión en la noene de| 
d'a 17 de este mee, convocada expresamente 
para la subasta de las obras de marmol que se 
nan de ejecutar en el Nuevo Centro que se 
está construyendo en las calles de Prado, Tro-
cadero y Morro, se acordó por unanimidad 
posponer dicho acto para el día 3 de enero del 
año 1905, prestando su asentimiento al acuer-
do los señores que tenían hecho el depós i to 
prévio, para poder optar á la subasta. 
E n esta atención, la subasta se efectuará | 
las ocho de la noche del mencionado día, ant# 
la Junta Directiva en pleno, que al efecto eí-
tará rennida en los salones de este Centro, á la 
que -e le entregarán las proposicloneB. 
Los pliegos de condioionea económicae J 
técnicas. Memoria descriptiva y planos se ha-
llan de manifiesto en esta Secretaría todos loj 
dias laborables de 8 á 9 de la mañana, de 12 á 4 
de la tarde y de 7 á 9 de la noche, para ana 
puedan ser estudiador por los señores que de-
seen tomar parte en la subasta. Lo que cum-
pliendo el acuerdo y de orden del Sr. Presi-
dente se hace público. 
Habana 18 de noviembre de 1904. - E l Secre-
tario, M. Panlagua. 14629 alt 16-19 NT 
DR. A. SAAVERIO 
M E D I C O - H O M E O P A T A 
EepeciBlLsta en enfermedades de las Sras.y 
de los niñoe. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sia 
necesidad de O P E R A C I O N E S . 
Consultas de una á tres.—Oratis para ios po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
C-1Í30 156-19 J l 
ENSEÑANS&A A D O M I C I L I O 
elemental, superior, pr^pn-ntoria de Ingreso 
en el Instituto, repah'f a - ifnaturas 2f enseñan-
xa, por un Profesor ou .dad á personas de 
atabes sexos. Avisos: por correo apartado nú-
mero 138. 14777 8t-23 _ 
Jardín E L C L A V E L . 
Casa especial do plantas. 
M E L O C O T O N E S Y P E R A S Injerta-
dos, 
C I R U E L O S en grandes cantidades. 
Plantas de salón, álamos, plantas de Jardín y 
frutales del pais de todas clases, en lasmejorei 
condiciones. 
Vaya ó escriba por informes. Adolfo Castillo 
n" 9. Telefono 1051. Quemados de Marianao. 
13613 26-m-30 2a-t-30 _ 
Imprenta y Estereotipia del Di.UUO DE M fiARLU 
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